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 POVZETEK 
Organizacija mednarodne športne prireditve je kompleksen projekt, ki zahteva ustrezen 
pristop z vidika projektnega managementa. V diplomski nalogi je predstavljen proces 
organizacije prireditve skozi faze projektnega managementa in splošnega koncepta 
organiziranja prireditev, do konkretnega prikaza na primeru 49. Šalamunovega 
memoriala. V prvem delu naloge je predstavljen projekt kot predmet obravnave 
projektnega managementa, za katerega so podrobneje opredeljene faze. V drugem 
delu naloge so opisane faze projekta z vidika organizacije športne prireditve ter 
predstavljene in opisane aktivnosti, potrebne za uspešno izvedbo prireditve. Ker je pri 
organizaciji športne prireditve potrebno upoštevati mnoge zakonske predpise, so v tem 
poglavju predstavljeni zakoni in predpisi ter vsa dovoljenja in soglasja za regularno 
izvedbo prireditve. V zadnjem delu naloge je prikazan proces načrtovanja in izvedbe 
prireditve za 49. Šalamunov memorial, kjer je posebna pozornost namenjena 
dejavnikom v načrtovanju prireditve. Prikazan je opis predhodnega tekmovanja ter 
primerjava in analiza izboljšav 49. izvedbe prireditve za Šalamunov memorial.  
Ključne besede: projektni management, projekt, organizacija prireditve, zakonodaja 
prireditev, 49. Šalamunov memorial. 
ABSTRACT 
The organization of international sporting events is a complex project that requires an 
appropriate approach in terms of project management. In this assignment will be 
presented the process of organizing events throughout the phases of project 
management and general concept of organizing events to a specific view on the case of 
49 Šalamun Memorial. In the first part of the assignment is presented as a project issue 
of project management and which are further defined phases. The second part of the 
assignment describes the phases of the project in terms of the organization of sporting 
events and presents and describes the activities necessary for the successful execution 
of the event. Whereas it is necessary for the organization of sporting events into 
account many legal regulations in this chapter presents laws and regulations and all 
permits and approvals for the orderly execution of the event. The last part of the 
assignment shows the process of planning and execution of events for the 49th 
Šalamun Memorial where the special attention is given to factors in planning the event. 
Below is a description of the preceding competition and comparison and analysis 
improvements 49th performance events for Šalamun memorial. 
Key Words: project management, project, organization of events, event regulation, 
49th Šalamun Memorial. 
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1 UVOD  
1.1 Opis področja in opredelitev problema 
Prireditve so priložnosti za srečevanje ljudi, za krepitev zvez in prijateljstva, za 
doživljanje pozabnih ali nepozabnih trenutkov.  Za nekoga lahko pomenijo konec 
nekega obdobja, za druge odskočno desko v življenju. Dosedanje življenje avtorja  tega 
diplomskega dela je predvsem zaznamoval šport. Udeležen je bil v mnogih večjih ali 
manjših, mednarodnih ali nacionalnih športnih prireditvah.  Že od nekdaj ga je 
zanimalo, kaj je potrebno za organizacijo takšne prireditve, kdo stoji za vsem tem ter 
koliko ljudi je potrebnih, da lahko uspešno izvedemo športno prireditev.  
Začetek organizacije prireditve izvira v ideji. Ideja se navadno porodi posamezniku, ki jo 
s pomočjo manjše skupine udeležencev začne uresničevati. Uspešnost organizacije 
ideje je odvisna od ciljev, ki si jih zadamo v fazi planiranja. Od tega je odvisno ali bo 
naša prireditev sčasoma zamrla, obstala ali pa prešla na svetovni nivo. Z uspešnostjo 
prireditev lahko postane kraj, občina, regija ali država bolje prepoznavna, zato obstaja 
neposredna povezanost med turizmom in prireditvami.  
Poznamo več vrst prireditev glede na vsebino. V diplomski nalogi se bomo osredotočili 
na organizacijo mednarodne športne prireditve. Najpogostejše in najbolj tipične oblike 
športnih prireditev so tekmovanja. Predstavljajo veliko propagandno sredstvo ter prav 
tako veljajo za koristno izrabo prostega časa. Za izvedbo športnih tekmovanj 
potrebujemo veliko izkušenj, znanja, časa, ljudi in sredstev. Pri gledalcih želimo doseči 
določen odziv ter zadostiti zadanemu namenu in ciljem. 
Kadar organiziramo športno prireditev, gre za enkratno dejavnost z jasno zadanimi cilji, 
ki morajo biti uresničljivi ter časovno in stroškovno omejeni. Tako lahko organizacijo 
športne prireditve poimenujemo tudi projekt. Značilnost projekta je skupek 
medsebojnih aktivnosti, ki jih z različnimi znanji in sposobnostmi vodijo, kontrolirajo, 
planirajo in organizirajo ljudje. Zaradi pritiskov konkurence je potrebno vzpostaviti 
dobro in fleksibilno organizacijo, da projekt izvedemo s čim manjšimi stroški ter čim 
večjimi prihodki.  
V diplomski nalogi bomo prikazali in analizirali proces organizacije športne prireditve. 
Predmet preučevanja diplomskega dela je organizacija 49. Šalamunovega memoriala v 
športni gimnastiki. DŠR Železničar, ŠD Center Maribor, ŠD Studenci ter ob pomoči 
Gimnastične zveze Slovenije v zadnjih letih skupaj prirejajo gimnastično tekmovanje za 
Šalamunov memorial v spomin na telovadca Ivana Šalamuna, ki se je leta 1961 pri 
izvajanju vaje na gibljivi deski ponesrečil in tri dni kasneje za posledicami padca umrl.  
Področja, ki jih bomo prav tako predstavili in raziskovali v diplomskem delu, se nanašajo 
na projektni management in organizacijo prireditev. Podrobneje bomo predstavili 
lastnosti projekta ter njegove faze. Opredelili bomo management prireditev in 
podrobneje predstavili organizacijo prireditve. Predstavljena bo tudi slovenska 
zakonodaja s področja organiziranja javnih prireditev. 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 
Projekti organizacije mednarodne športne prireditve se lahko zelo razlikujejo po svoji 
velikosti in zahtevnosti. Posledično se spreminja kompleksnost posamezne prireditve 
ter njene organizacijske rešitve. Namen diplomske naloge je prikazati proces 
organizacije športne prireditve na primeru 49. Šalamunovega memoriala. Oseba, ki se 
ne ukvarja z organizacijo dogodka ali prireditve, se ne zaveda, koliko stvari in dejavnikov 
je potrebnih za uspešno in nemoteno izvedbo športne prireditve. Kompleksnost 
športnih prireditev je velika, še posebej, če je prireditev mednarodna. Potrebno je 
upoštevati številna pravila in zakone, tako lahko postane nekaj dneva prireditev več 
mesečni projekt. V nalogi želimo podrobno prikazati celoten proces organizacije 
športne prireditve, predstaviti zakonodajo in pravila, ki jih je potrebno upoštevati, ter 
prikazati celoten postopek organizacije športne prireditve od zbiranja sredstev, prijav 
na razpise do same izvedbe, delitve nalog, organiziranja in končne analize po končani 
prireditvi. Podali bomo oceno uspešnosti predhodne izvedbe prireditve in navedli 
novosti za 49. izvedbo ter analizirali oziroma predvidevali njihov vpliv na uspešnost 
prireditve.  
Cilj diplomske naloge je nazorno prikazati celoten projekt organizacije mednarodne 
prireditve tako na teoretični kot tudi na praktični ravni. V teoretičnem delu je cilj 
ustrezno prikazati ključna spoznanja s področja projektnega managementa in 
organizacije prireditev. Predstaviti pojme, kot so projekt, prireditev, organizacija 
prireditve in management prireditve. Teoretični cilj je tudi podrobno predstaviti 
slovensko zakonodajo s področja organiziranja prireditev. Cilj praktičnega dela je na 
konkretnem primeru prikazati in uporabiti ustrezno znanje iz teoretičnega dela. 
Natančno prikazati planiranje, organiziranje in vodenje na primeru 49. Šalamunovega 
memoriala. 
Šalamunov memorial je do leta 2005 veljal za priznano mednarodno tekmovanje, ki so 
se ga udeleževali tekmovalci iz celotne Evrope. Po mnogih uspešnih izvedbah 
Šalamunovega memoriala je do leta 2013 veljal tudi za Svetovni pokal v športni 
gimnastiki. V teh letih je Šalamunov memorial razcvetel. Udeleževali so se ga številni 
tekmovalci in tekmovalke iz celega sveta. Vsako leto je beležil rekorden obisk 
tekmovalcev in tekmovalk ter obiskovalcev. Dobil je medijsko razsežnost in ugled v 
svetu. Vse to je trajalo do leta 2013, ko se je tekmovanje za Svetovni pokal premestilo v 
Ljubljano, v Mariboru pa je Šalamunov memorial ostal le navadno mednarodno 
tekmovanje v športni gimnastiki. Posledice so bile vidne že prihodnje leto, saj je 
drastično padel obisk in zanimanje tekmovalcev, tekmovalk ter obiskovalcev za to 
tekmovanje. S to diplomsko nalogo želimo prikazati proces organizacije 49. 
Šalamunovega memoriala, vplejati novosti, da se tekmovanje vrne na pota stare slave, 
prikazati organizacijske pristope ter navesti načine za povečanje proračuna in 
privabljanje tekmovalcev ter tekmovalk izven Evrope.   
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1.3 Predpostavke in omejitve 
V nalogi izhajamo iz predpostavke, da je upad števila tekmovalcev in tekmovalk ter 
obiskovalcev na Šalamunovem memorialu povezan s finančnim proračunom 
tekmovanja. Predpostavljamo, da lahko z ustrezno organizacijo ter predstavitvijo plana 
priskrbimo dodatna sponzorska in donatorska finančna sredstva, ki so eden izmed 
vzrokov razsežnosti tekmovanja. Predpostavljamo, da lahko z ustrezno zasnovanim 
projektom pridobimo več finančnih sredstev na razpisu Mestne občine Maribor.  
V diplomski nalogi se bomo omejili predvsem na organizacijo športnih prireditev. Tako 
bomo predstavili slovensko zakonodajo, ki se nanaša zgolj na športne prireditve. Tudi 
vsa zasnova organizacijske strukture bo temeljila na projektu organizacije 49. 
Šalamunovega memoriala.  
1.4 Uporabljene metode raziskovanja 
Diplomsko delo bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu 
bomo predstavili in opisali pojme s področja projektnega managementa, organizacije in 
managementa športnih prireditev. Ustrezne podatke bomo zbrali s pomočjo domače in 
tuje literature.  
V praktičnem delu bomo uporabili metodo poslovne raziskave, saj bomo proučevali 
organizacijo prireditev, ter deskriptivno metodo, v okviru katere bo uporabljena 
metoda deskripcije z opisovanjem dejstev, procesov in pojavov. 
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2 PROJEKTNI MANAGEMENT 
2.1 Projektni management 
Projektni management lahko opredelimo kot neposredno povezavo med projekti in 
managementom. Projektni management povezuje projekt z managementom ali 
management s projektom. Dejstvo je, da s projekti ustvarjamo, z managementom pa 
načrtujemo in poskušamo doseči njihovo uspešno izvajanje. Management v projektu 
zagotovi vse potrebne pogoje ter nadzira projekt od njegove zasnove do eksploatacije 
(Hauc, 2007, str. 225). Prav tako je potrebno pri pojmu projektni management ločiti 
slednji opredelitvi: management, ki aktivira projekt, imenujemo management projekta, 
saj je sprejel odločitev, da se projekt izvede in management, ki deluje med trajanjem 
projekta, imenujeno projektni management, saj prevzame vodenje projekta (Hauc, 
2007, str. 222). 
Cleland in Ireland (2007, str. 51) opredeljujeta projektni management kot vrsto 
dejavnosti vključenih v proces opravljanja aktivnosti na projektu, da se s sodelovanjem  
članov projektnega tima in ostalih deležnikov zaključi projekt v zadanem času, stroških 
in ciljih projekta. 
Stare (2011, str. 40) definira projektni management kot ciljno usmerjen dinamični 
proces, katerega namen je učinkovita izvedba projekta v predvidenem času, v okviru 
predvidenih stroškov in ob ustrezni kakovosti izvedbe. Prav tako pa poudarja, da 
management projekta le ni samo uporaba računalniških programov za izdelavo 
terminskega plana, vendar je tudi uporaba znanja, veščin, orodij in tehnik za izvedbo 
projektnih aktivosti v sodelovanju z drugimi (Stare, 2011, str. 41). 
Hauc (2007, str. 225) povzema opredelitev po PMI – Project Management Institute, ki 
opredeljuje projektni management kot veščino vodenja in koordiniranja človeških in 
materialnih virov skozi celoten življenjski ciklus projekta ter uporabo sodobnih 
managerskih tehnik za doseganje vnaprej postavljenih ciljev. Hauc (2007, str. 224) še k 
opredelitvi projektnega managementa dodaja koncepcijo vodenja, saj se za čas trajanja 
projekta odredi projektna centralna odgovornost za projekt, ki se na ustrezen način 
institucionalizira in organizira v obliki projektne organizacije. Po njegovem mnjenju 
(Hauc, 2007, str. 265) bo projektni management lahko učinkovit le pri dobro 
strukturirani in organizirani projektni organizaciji, ki je vključena v celovito 
organizacijsko strukturo z namenom, da se zagotovijo vse zmogljivosti za izvajanje 
projektov.  
Projektni management je namreč tisti del splošnega managementa organizacije, ki je 
zadolžen za uresničevanje projektne strategije ali  strateških ciljev za pripravo zagona 
projekta, vodenje njegovega izvajanja vse do dokončanja projekta, hkrati  pa je zadolžen 
za doseganje načrtovanih posrednih ali neposrednih ekonomskih učinkov (Kolar & 
Zaletel, 2013, str. 62). 
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Stare (2011, str. 43) navaja, da projektni management vključuje obvladovanje več 
tipičnih področjih, vsako s svojimi zakonitostmi, metodami in orodji. Vsa področja so 
medsebojno povezana oziroma brez obvladovanja enega področja ne moremo sprejeti 
odločitve na drugem področju. Stare (2011, str. 44–45) med ta področja uvršča:   
 management obsega: področje, ki se osredotoča in kontrolira vsebino projekta 
ter potrjuje rezultate; 
 management časa: področje je sestavljeno iz opredelitve aktivnosti za dosego 
ciljev, medsebojnega povezovanja teh aktivnosti in oceno časa za izvedbo ter 
opredelitev potrebnih virov za izvedbo; 
 management stroškov: področje, ki oceni stroške in proračun projekta ter 
kontrolira porabo le-teh; 
 management kakovosti: področje se nanaša na zagotavljanje kakovosti ter 
kontroliranje; 
 ravnanje s kadri: področje, ki se ukvarja s kadrovanjem, razvojem tima in 
ugotavlja učinke posameznih članov na projektni tim; 
 management komunikacij: področje pripravi plan komuniciranja na projektu in 
posreduje informacije deležnikom projekta; 
 management tveganj: področje, ki vključuje prepoznavanje in vrednotenje 
tveganj ter planira ukrepe za zmanjšanje tveganosti; 
 management oskrbe: področje, ki opredeli plan virov, ki jih moramo pridobiti 
zunaj družbe ter kontrolira čas in kakovost dobavljenih proizvodov in storitev.  
»Projektni manager je nosilec funkcij projektnega managementa in odgovoren za 
izvedbo projekta« (Stare, 2011, str. 53). Za uspešno izvajanje te funkcije je potreben 
širok spekter znanja in izkušenj, saj  ima projektni manager pod kontrolo veliko 
področij, ki jih pokrivajo strokovnjaki različnih strok, tako je potrebno naloge iz 
posameznih področij sestaviti v povezano, usklajeno delujočo celoto. Oteževalne 
okoliščine za projektnega managerja so vsekakor značilnosti projektov, tako zaradi 
enkratnosti in časovne ter stroškovne omejenosti projekta ima samo eno priložnost, da 
projekt pripelje do konca v okviru zastavljenih ciljev. Projektni manager nosi  
odgovornost za projekt, zato je zanj pomembno, da znotraj projektnega tima ustvari 
dobre poslovne in osebne odnose med ljudmi, ki običajno ne delajo skupaj (Stare, 
2011, str. 54). 
PMI (2004, str. 8) navaja, da projektni managerji pogosto govorijo o trojni omejitvi v 
projektu. Gre za neposredno povezanost in usklajevanje med stroški, časom in 
obsegom projekta. Za uspešno izvedbo mora biti projekt izveden v okviru teh 
dejavnikov. Sprememba enega dejavnika neposredno vpliva na spremembo drugega ali 
obeh dejavnikov. Projektni managerji morajo voditi projekt tako, da so pripravljeni na 
projektna tveganja. Projektno tveganje je negotov dogodek, če se pojavi, ima lahko 
negativne posledice na vsaj enega izmed dejavnikov. 
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2.2 Projekt 
2.2.1 Opredelitev projekta 
Projekt je »enkraten, časovno in finančno omejen ter ciljno usmerjen kompleksen 
proces logično povezanih aktivnosti z namenom ustvarjanja proizvodov ali storitev v 
skladu s standardi kakovosti in naročnikovimi zahtevami« (Stare, 2011, str. 5).  
Projekt lahko opredelimo kot »podjem (širšo dejavnost, delo) med seboj povezanih 
zaposlenih, sredstev in aktivnosti, za katerega so značilni neponovljivost projektnega 
procesa in enkratnost proizvoda ali storitve, s tem časovna omejenost celotne 
dejavnosti in sodelovanje različnih sodelavcev in sredstev v projektu« (Rozman & Stare, 
2008, str. 7). Avtorja (Rozman & Stare, 2008, str. 5) posebej navajata, da ima projekt 
dve temeljni značilnost: začasnost projekta, ki pomeni, da ima vsak projekt svoj 
zaključek in enkratnost projekta, ki pomeni, da se projekt in njegov učinek razlikujeta 
od drugih projektov in učinkov. Med ostale značilnosti projekta pa uvrščata življenjski 
cikel, začetek in zaključek, neponovljivost, porabo sredstev in vključevanje zaposlenih, 
odgovornost projeketnega managerja in vlogo projektne ekipe.  
Projekt po Haucu (2007, str. 28) vsebuje nove in neznane naloge, privede do 
spremembe v dnevnem delu ali pogojih ljudi, zahteva prave ljudi ob pravem času, ki pa 
imajo različna znanja in ponavadi ne delajo skupaj ter ima strogo časovno omejenost. 
Hauc (2007, str. 29) navaja, da ima projekt naslednje značilnost: 
 ciljna usmerjenost: časovna omejitev je glavna razlika med cilji podjetja in c ilji 
projekta; 
 časovna determiniranost: značilnost, ki jo lahko zaslednimo v vseh definicijah 
projekta in je nedvomno eden od osnovnih elementov za opredelitev projekta; 
 enkratnost: značilnost, ki je ne smemo povezovati s posameznimi projektnimi 
aktivnostmi, temveč s celotnim projektom in z njegovim izvajanjem; 
 novost: značilnost, ki je povezana z določenimi projekti; 
 kompleksnost: je značilnost, ki jo zelo težko natančno opredelimo. Je bolj 
subjektivna zaznava in manj objektivno merilo; 
 projektni finančni proračun: v fazi načrtovanja je potrebno ugotoviti in 
opredeliti stroške ter proračun projekta; 
 pravna in organizacijska pripadnost: značilnost, ki vključuje osnovne elemente 
projektnega načina dela. 
Za projekte kot organizacijske procese je značilno, da jih moramo načrtovati, časovno 
programirati, uskladiti z dejavnostjo drugih in upoštevati stalne rokovne in stroškovne 
omejitve ter hkrati dosegati visoko kakovost. Po obsegu in pričakovanih učinkih za 
športne organizacije so vsekakor največji, najkompleksnejši in najpomembnejši športni 
projekti prav organizacija in izvedba športnih tekmovanj (Kolar & Zaletel, 2013, str. 76).  
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2.2.2 Vrste projektov 
Rozman in Stare (2008, str. 12) razdelita projekte po velikosti na majhne, srednje, 
obsežne, velike in večprojektne. Menita, da se projekti razvrščajo v navedene skupine 
po kriteriju kompleksnosti, trajanja, vrednosti in tveganja projekta ter po številu 
udeležencev in stroškov projekta. 
Projekti se med seboj razlikujejo glede na to, v kateri dejavnosti se izvajajo, delijo se po 
namenu, objektih projekta, načinu izvedbe, dolžino trajanja, ekonomiko, angažiranja 
izvajalcev, kompleksnost, lokacijo objekta, glede na okolje, v katerem nastajajo, na 
naročnike projekta itd. (Hauc, 2007, str. 71). 
Glavna značilnost determiniranega projekta po Haucu (2007, str. 79) je, da se na 
podlagi strategije in projektnega naročila v pripravi zagona določijo namenski in 
objektni cilji, kar je osnova za izdelavo celovitega plana in organizacije izvedbe. Težave, 
ki lahko vplivajo na doseganje ciljev projekta so lahko: sprememba strategije, 
pomanjkanje finančnih sredstev, spremembna namembnosti projekta med njegovim 
izvajanje itd. Determinirani projekti se planirajo na ciljno retrogradnem načinu. Hauc 
(2007, str. 78) navaja, da se determiniranost projekta predvsem nanaša na stopnjo 
opredeljenosti ciljev projekta in šele nato na izvedbo. V okviru zagona projekta je 
mogoče izdelati tudi sorazmerno podroben plan stroškov in financiranja, zato za 
determinirane projekte obstaja velika verjetnost, da se bo projekt po določem planu in 
ciljih tudi izvedel.  
Hauc (2007, str. 84) definira med enkratne projekte tiste, ki se v podjetjih ali drugih 
organiziranih sistemih izvajajo samo enkrat ali zelo redko v daljših časovnih obdobjih, z 
njimi pa se obsega enkraten strateški ali drug namen in se izvajajo na način, ki doslej še 
ni bil uporabljen. Za izvedbo je zahtevana organizacija projektnega managementa, ki je 
zasnovana na nestalni projektni organizaciji, ki deluje med trajanjem projekta. Nestalna 
projektna organizacija je lahko del organizacije ali deluje povsem samostojno znotraj 
podjetja, za vpostavitvijo le-te ni pomemebno, ali gre za velike ali manjše projekte, gre 
samo za to, da je projekt za organizacijo enkraten (Hauc, 2007, str. 86).  
2.2.3 Cilji projekta 
Projekt je ciljno usmerjen proces, s katerim dosežemo cilj, ki si ga zastavimo pred 
njegovo pripravo zagona in izvajanjem. Osnovna značilnost cilja je časovna 
determiniranost. Kot navaja Hauc (2007, str. 31), je projektni cilj dokazljiv rezultat in 
predpostavljeni pogoji za izvedbo projekta, obenem pa je tudi celota posamičnih ciljev, 
ki jih je treba med izvajanjem uresničiti. Projektni cilji vsebujejo vse bistvene vidike 
projekta, kot so tehnični, finančni, organizacijski, časovni, gospodarski in pogodobeni. 
Za projektne cilje je značilno, da so v medsebojni odvisnosti. Nekateri cilji tako ne 
morejo biti doseženi prej, preden niso doseženi predhodni cilji.  
Cilji morajo biti opredeljeni preden se lotimo projekta. Čim dlje se odlaša z 
opredelitvijo ciljev, tem težje se jih opredeli (Rant, Jeraj, & Ljubič, 1995, str. 11). Rant, 
Jeraj in Ljubič (1995, str. 9) navajajo, da vsak projekt vsebuje naslednje cilje:  
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 namenski cilj projekta: opredeljuje, kaj želimo s projektom doseči, 
 objektni cilji: opredeljujejo, kako bomo to dosegli. 
Objektni cilji torej izhajajo iz namenskega cilja in so vedno konkretno zastavljeni. 
Namenski cilj projekta je dosežen, ko so realizirani vsi iz njega izhajajoči objektni cilji 
(Rant, Jeraj, & Ljubič, 1995, str. 9). Določitev končnega cilja in vseh preostalih vmesnih 
ciljev je izjemno pomembna za uspešnost projekta, kar pa ni preprosto predvsem tam, 
kjer strateško izhodišče za projekt ni dovolj opredeljeno (Hauc, 2007, str. 31). Končni cilj 
projekta torej določa njegov proces. Do njega pridemo preko podciljev projekta, ki 
dajejo pomembne projektne rezultate. Podcilji so pomembni mejniki projekta, saj  
lahko kot odločitveni dogodki vplivajo na nadaljno izvedbo projekta ali jo celo 
spremenijo. »Cilje projekta lahko označimo kot planirane rezultate, ki jih moramo 
doseči v rokih med izvajanjem projekta in na koncu« (Hauc, 2007, str. 34). Bastič (1996, 
str. 21) navaja, da z določanjem podciljev projekta že v grobem nakažemo delo, ki ga 
bomo morali opraviti, da bi dosegli zastavljeni cilj. Za vsak podcilj je potrebno natančno 
opredeliti dejavnosti, ki jih moramo opraviti za uspešno izvedbo. 
S praktičnega vidika lahko razvrstimo projektne cilje na (Hauc, 2007, str. 31): 
 cilje rezultata: se osredotočijo predvsem na predmet projekta, 
 cilje projekta: se osredotočijo na potek in odvijanje projekta, 
 cilje uporabnosti: se osredotočijo na poznejše izkoristke projekta. 
2.2.4 Projektna dokumentacija 
 Projektna dokumentacija je »skupek podatkov in form, ki se nanašajo na projekt in 
projektni proces ter je rezultat različnih dejavnosti, s pomočjo katerih poteka zbiranje 
podatkov, in se rabi kot osnova za delo in izvajanje dejavnosti« (Rant, Jeraj, & Ljubič, 
1995, str. 143). 
Za vodenje projekta ima projektna dokumentacija dvojen pomen. Kot prvo Rant, Jeraj 
in Ljubič (1995, str. 143) navajajo, da vsebuje podatke in spoznanja iz že opravl jenih 
dejavnosti, ki so potrebne za nadaljevanje dela, ali pa so že sami po sebi končen 
rezultat. Kot drug pomen pa navajajo, da je urejena projektna dokumentacija dokaz za 
opravjeno delo, kvaliteta projektne dokumentacije pa kaže na kvaliteto opravljenega 
dela. 
PMI (2004, str. 76) med glavno projektno dokumentacijo uvrša projektno listino, ki jo 
uradno odobri projekt, izjavo o obsegu, ki opredeli potrebno delo in izsledke projekta 
ter projektni plan, ki opredeli, kako bo delo izvedeno. Rant, Jeraj in Ljubič (1995, str. 
147) k projektni dokumentaciji natančneje dodajajo: 
 obrazce, 
 zbirke, 
 gradiva, 
 poročila, 
 pogodbe, 
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 odločbe, 
 informacijsko dokumentacijo, 
 izvedbeno dokumentacijo, 
 predpise in navodila. 
Hauc (2007, str. 151) med projektno dokumentacijo uvršča tudi zagonski elaborat 
projekta. Po njegovem mnenju je »zagonski elaborat projekta zapis projekta, ki je 
podlaga za izdajo delavnega naloga projekta s strani managementa projekta in 
najvišjega managementa podjetja oziroma organizacije«. Torej, kot navaja Hauc (2007, 
str. 166), za začetek in lansiranje projekta skrbi projektni management oziroma vodstvo 
projekta, ki pripravi zagonski elaborat in plan projekta. 
2.3 Deležniki projekta 
PMI (2004, str. 24) navaja, da so deležniki projekta  vsi posamezniki ali organizacije, ki 
so aktivno vpleteni v projekt ter tisti, na čigar interes ima vpliv izvajanje in zaključek 
projekta. Deležniki lahko imajo pozitivni ali negativni vpliv na projekt. Pozitivni deležniki 
so po navadi tisti, ki bodo imeli koristi od uspešne izvedbe projekta, medtem ko so 
negativni deležniki tisti, ki vidijo negativne posledice z zaključkom projekta (Project 
Management Institute, 2004, str. 25). 
Pomemben delež k uspešnosti projekta prispevajo člani projektnega tima. Bastič (1996, 
str. 24–25) med te člane uvršča vodjo projekta ter stalne in občasne člane. Vodja 
projekta je odgovoren za pravočasno izvedbo projekta v skladu z zastavljenim ciljem, 
podcilji ter razpoložljivimi sredstvi. Prav tako pa mora natančno poznati namen projekta 
ter imeti razvite dobre vodstvene sposobnosti. Stalni člani sodelujejo ves čas izvajanja 
projekta, vendar le redko s svojo celotno delovno obveznostjo. Kot člani projektnega 
tima so odgovorni za uspešno pripravo in izvedbo dejavnosti, ki spadajo v njihovo 
fukncijsko področje. Svetovalci pa so običajno zunanji strokovnjaki, ki s svojim znanjem 
in bogatimi izkušnjami svetujejo vodji projekta in s svojo nepristranskostjo pomagajo 
pri reševanju nasprotujočih si mnjenj in interesov članov projektnega tima.  
Cleland in Ireland (2007, str. 153) uvrščata deležnike projekta med primarne in 
sekundarne. Primarni deležniki so posamezniki ali skupine, ki so pogodbeno vezani na 
projekt ter imajo obveznosti in odgovornosti, da delujejo v skladu določenega časa, 
stroškov in ciljev projekta. Sekundarni deležniki pa nimajo uradne pogodbene vezanosti 
na projekt, ampak imajo lahko vseeno močan interes in vpliv na odvijanje projekta.  
Kolar in Zaletel (2013, str. 68–69) navajata, da so deležniki v projektu vsi pozamezniki, ki 
jih lahko združimo v skupine in opredelimo njihovo vlogo v projektu. Vsi deležniki niso 
nujno iz zunanjega okolja organizacije. 
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Slika 1: Deležniki projekta 
 
Vir: Prirejeno po Kolar & Zaletel, 2013, str. 68–69. 
 Častni odbor: v častnem odboru so združeni posamezniki, ki imajo v družbi 
ugled in lahko s svojim političnim in gospodarskim vplivom pomembno 
prispevajo k uspešnosti, pomembnosti in ugledu projekta. 
 Organizacijski odbor: v organizacijskem odboru so združeni posazmeniki, ki so 
predstavniki neposrednega interesa v projektu. V projektu imajo usmerjevalno 
in nadzorno vlogo. 
 Management projekta: management projekta združuje posameznike, ki v 
odvisnosti od ravni managementa prevzemajo odgovornosti, pooblastila in 
dolžnosti za načrtovanje, uveljavljanje in kontrolo projekta. 
 Izvajalci v projektu: so tisti posamezniki, ki jim je v izvajanje dodeljena 
posamezna aktivnost oz. delovna naloga. Za opravljeno delo dobijo plačilo ali ga 
opravijo brezplačno (prostovoljci). 
 Volonterji: so prostovoljci, ki v projektu sodelujejo zaradi nefinančnih koristi in 
nagrad. 
 Investitorji: so posamezniki, predstavniki zasebnega kapitala, ki pri projektu 
sodelujejo zaradi koristi, ki so povezane z investiranjem lastnega kapitala v 
projekt. 
 Partnerji: med partnerje prištevamo predstavnike športnih organizacij, ki bodo s 
svojim strokovnim znanjem prispevali k uspešni uresničitvi projekta. 
 Mediji: so organizacije in posamezniki (novinarji), ki skrbijo za vidnost in 
prepoznavnost projekta v širši javnosti. 
 Dobavitelji: so organizacije in posamezniki, ki bodo (proti finančnemu plačilu) 
izbrani za dobavo proizvodov in opravljanje storitev za potrebe projekta. 
 Sponzorji: so posamezniki ali organizacije, ki za izvedbo projekta namenijo 
finančna sredstva ali svoje poslovne učinke v zameno za marketinške in 
promocijske učinke povezane s projektom. 
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 Donatorji: so posamezniki ali organizacije, ki za izvedbo projekta namenijo 
finančna sredstva ali svoje poslovne učinke, ne da bi za to pridobili kakršnokoli 
uslugo ali korist od projekta. 
 Športniki: so posamezniki, ki se bodo projekta udeležili zaradi doseganja 
športnih ciljev. 
 Trenerji: so posamezniki, ki se bodo projekta udeležili zaradi doseganja svojih 
športnih (trenerskih) ciljev. 
 Sodniki: so posamezniki, ki s svojim strokovnim znanjem omogočajo izvajanje 
tekmovanj regularno in skladno s pravili. 
 Zdravstveno osebje: so posamezniki, ki s svojim strokovnim znanjem skrbijo za 
zdravje, varnost in dobro počutje predvsem športnikov in tudi drugih 
udeležencev v projektu. 
 Vodstvo reprezentanc: so posamezniki, ki opravljajo predstavniško funkcijo in 
funkcijo managerjev v reprezentancah, udeleženkah tekmovanja. 
 Gledalci: posamezniki, ki si zaradi lastnega interesa in užitka ogledajo športne 
prireditve. So pomemben segment, ki kaže na uspešnost projekta. Gledalci so 
pasivni udeleženci v projektu. 
 Drugi deležniki: mednje sodijo vsi drugi posamezniki in organizacije, ki lahko 
sodelujejo v projektu (šole, vrtci …). 
 Lokalna okolja: v lokalna okolja sodijo posamezniki, ki živjo v ožjem okolju, v 
katerem se bo projekt dogajal. S pozitivnim odnosom do projekta lahko 
pomembno vplivajo na uspešno izvedbo projekta. 
Za uspešnost projekta ni zgolj pomembno, da uspemo izpeljati projekt v določenemu 
času, stroških in ciljih, pomembno je tudi, da presežemo pričakovanja udeležencev v 
projektu. Vse odločitve med življenjskim ciklom projekta so narejene pod vplivom 
deležnikov projekta na projekt (Cleland & Ireland, 2007, str. 139). 
2.4 Faze projekta 
Projektni managerji ali organizacije lahko delijo projekt na faze z namenom boljšega 
vodenja in kontroliranja izvedbe projekta (Project Management Institute, 2004, str. 19). 
Kot navajata Rozman in Stare (2008, str. 17), ima vsak projekt svoj začetek in zaključek. 
Dejavnosti, ki se odvijajo v projektu, so si od projekta do projekta podobne, vendar ne 
enake. Zaradi raznolikosti projektov ni enotne členitve projektov na faze in tudi izrazje 
za enake faze je lahko različno. Faze v projektu predstavljajo življenjski cikel projekta, 
vendar v resnici ne gre za cikel, saj se projekt ne ponovi. Pravilneje bi se lahko izrazili z 
besedo življenje ali potek projekta. 
2.4.1 Načrtovanje  
V začetni fazi zagona ali priprave projekta potekajo dejavnosti, ki zagotavljajo 
smotrnost izvajanja projekta. Rozman in Stare (2008, str. 18) med te dejavnosti 
uvrščata: opredelitev namena, ciljev, okvirne vsebine projekta, določitev managerja 
projekta, projektnega tima in priprava okvirnega načrta projekta. Začetna faza zahteva 
veliko časa, vendar obseg dela in nastali stroški v primerjavi z izvedbo celotnega 
projekta niso visoki. 
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Stare (2011, str. 38) opredeljuje načrtovanje kot »predvidevanje prihodnosti in ocena 
njenega vpliva na združbo, opredeljevanje ciljev in poti za njihovo doseganje ter razvoj 
pravil in postopkov«. Rozman in Stare (2008, str. 31–32) menita, da je potrebno najprej 
načrtovati cilje in namen projekta, nato pa se osredotočimo na načrtovanje organizacije 
projekta. Pod načrtovanje organizacije projekta navajata načrtovanje rokov, zaposlenih, 
sredstev, stroškov in načrtovanje vključenih zaposlenih oseb ter njihove zadolžitve, 
odgovornosti in avtoritete.  
Cleland in Ireland (2007, str. 111) sta mnenja, da je načrtovanje v projektu pomembno, 
saj vse odločitve opravljene v zgodnji fazi projekta postavijo smernice, v katere želimo 
voditi projekt ter postavijo meje, znotraj katerih želimo izvesti projekt. Ko se projekt 
premika po svojem življenjskem ciklu, se zmanjšuje sposobnost vplivanja na 
spremembno izida projekta. Cleland in Ireland (2007, str. 265) še dodajata, da si je v 
fazi načrtovanja potrebno dobro vizualizirati potek projekta, da lahko postavimo 
dosegljive cilje ter strategije za uspešno izvedbo projekta. Hauc (2007, str. 241) ob tem 
navaja naslednje aktivnosti, ki jih je potrebno opredeliti v fazi načrtovanja : 
 opredelitev vhodne strategije projekta, 
 določitev namenskih in objektnih ciljev projekta, 
 določitev taktik izvajanja projekta, 
 priprava retrogradne razčlenitve projekta, 
 izdelava tehnologije izvedbe projekta, 
 izvedba časovne analize projekta, 
 optimizacija stroškovnega plana projekta, 
 določitev projektnega sistema, 
 priprava organizacije vodenja in izvajanja projekta. 
V fazi načrtovanja je potrebno opredeliti tudi terminski plan projekta. Po mnenju 
Stareta (2011, str. 108) je potrebno prvo narediti seznam vseh aktivnosti, ki se bodo 
odvijale v projektu, nato pa jih časovno opredeliti oziroma oceniti čas trajanja 
aktivnosti. Pri časovnem načrtovanju in kontroliranju izvedbe si lahko pomagamo z 
gantogramom. Stare (2011, str. 116) opredeljuje gantogram kot eno najpomembnejših 
managerskih orodij za grafični prikaz trajanja izvedbe posameznih aktivnosti v projektu. 
V gantogramu so lepo prikazane faze projekta z mejniki in časovne rezerve nekritičnih 
aktivnosti, ki se lahko izkoristijo za uravnavanje obremenitev ljudi (Stare, 2011, str. 
117). Kerzner (2006, str. 398) navaja naslednje aktivnosti, za katere je potrebno določiti 
čas trajanja ter kdo je zanj odgovoren: 
 cilje: ki jih želimo doseči v določenem času, 
 program: strategija za doseganje ciljev, 
 urnik: plan, ki bo nazorno prikazoval začetek in konec posamezne aktivnosti; 
 proračun: planirani stroški za dosego cilja projekta, 
 napoved: kaj se bo zgodilo v določenem času, 
 organizacija: načrtovanje položajev deležnikov projekta ter določitev ustreznih 
dolžnosti in odgovornosti, 
 pravilnik: splošno vodilo za odločanje na projektu, 
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 postopek: podroben način za izvedbo pravilnika, 
 standard: raven izvedbe opredeljena kot ustrezna ali sprejemljiva. 
Terminski načrt po oceni razporeditvi in oceni trajanja aktivnosti še ni dokončen, saj   je 
potrebno načrtovati še vire projekta. Stare (2011, str. 121) trdi, da moramo biti pozorni 
na pravočasno rezervacijo opreme, da bo ta na voljo projektnemu managerju, ko jo bo 
potreboval. Predvidena raba vseh virov je ena izmed ključnih informacij pri ocenitvi 
stroškov projekta, v kombinaciji s terminskim načrtom pa se ugotovi tudi načrt 
potrebnih finančnih sredstev v posameznih časovnih obdobjih. Ko sta izdelana 
terminski načrt in načrt virov in ocenitev stroškov virov, ima, po mnenju Stareta (2011, 
str. 127), projektni tim zbrane najpomembnejše podatke za podrobno oceno stroškov 
projekta.   
Kolar in Zaletel (2013, str. 85) trdita, da je operativni načrt športnega tekmovanja tisti 
segment načrtovanja projekta, od katerega je odvisen velik delež uspešnosti in 
učinkovitosti izvajanja projekta. V fazi načrtovanja projekta je potrebno projekt 
opredeliti tako, da je sodelujočim subjektom poenoteno razumevanje namena, ciljev, 
vsebine, postopkov, organizacije ter preostalih dejavnikov, ki so potrebni za uspešno in 
učinkovito uresničitev projektov. V procesu operativnega načrtovanja je treba torej 
odgovoriti na tri temeljna vprašanja: »Kaj vse je treba narediti?«, »Do kdaj mora biti 
končano?« in »Koliko bo to, kar je treba narediti, stalo?«. V fazi operativnega 
načrtovanja bomo omenjenim vprašanjem dodali še vprašanje »Kako se bomo 
organizirali, da bomo vse zahtevano lahko naredili v predvidenem času in s 
predvidenimi stroški?«. 
Slika 2: Proces priprave načrta projekta 
 
Vir: Prirejeno po Kolar & Zaletel, 2013, str. 85. 
2.4.2 Organiziranje  
Projektni management je lahko učinkovit le pri dobro strukturirani in organizirani 
projektni organizaciji. Njen namen je kombiniranje zadostnih zmogljivosti (ljudje, 
materiali, oprema in finančna sredstva), ki jih zahteva izvedba projekta, da so uspešno 
doseženi njegovi cilji (Hauc, 2007, str. 327).  
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Kerzner (2006, str. 89) opredeljuje organizacijo kot skupino ljudi, ki z medsebojno 
komunikacijo in jasno opredeljenimi razmerji med člani skupine usklajujejo aktivnosti z 
namenom doseganja ciljev projekta. Pri tem pa poudarja, da ne obstaja dobra ali slaba 
organizacijska struktura, ampak le primerna ali neprimerna za določen projekt. Ker 
projekt sestavlja množica dejavnosti, ki jih izvaja veliko število ljudi ter vključuje mnogo 
virov, je po mnenju Ranta, Jeraja in Ljubiča (1995, str. 37) za uspešno organiziranje 
potrebno opredeliti njihove naloge in pristojnosti ter razmejiti medsebojne odnose, 
zlasti upravljanje, vodenje in opreativno izvajanje. 
Stare (2011, str. 38) navaja, da v fazi organiziranja projekta določamo medsebojna  
razmerja med udeleženci, ki omogočijo izvedbo načrta.  Med aktivnosti še uvršča 
kadrovanje izvajalcev, vzpostavitev oddelkov, delegiranje, vzpostavitev verige 
ukazovanja ter koordiniranje dela zaposlenih. Da so razmerja jasno določena, je 
potrebno narediti organigram vseh udeležencev projekta, kjer opredelimo njihove 
vloge, pristojnosti in odgovornosti. V področje organiziranja lahko vključimo tudi 
opredelitev delovanja tima oziroma način poročanja v projektu, komuniciranje, roke 
sestankov ipd. (Stare, 2011, str. 42). Rozman in Stare (2008, str. 140) k temu dodajata, 
»organizacijski položaj vsakega posameznika v projektu je določen z zadolžitvijo, 
odgovornostjo in avtoriteto, prav tako pa tudi z mestom v komuniciranju«. 
Stare (2011, str. 162) navaja tri tipične organizacije – funkcijsko, projektno in matrično 
projektno organizacijo. V okviru linijsko-funkcijske organizacije gre za projekte, za 
katere se ne vzpostavi posebna organizacija, tako izvajalci aktivnosti projekta nimajo 
uradnega statusa člana projektnega tima. Stare (2011, str. 165) opredeljuje čisto 
projektno organizacijo kot popolno nasprotje funkcijski organizaciji. Pri projektni 
organizaciji se za projekt ustanovi začasni samostojni oddelek, v katerega se iz matičnih 
oddelkov za čas izvedbe projekta prerazporedi uslužbence v projektni tim. Vsi zaposleni 
na projektu so člani projektnega tima in delajo celotni delavni čas le na aktivnosti v 
sklopu projekta. Vloge, razmerja in odgovornosti v tej organizaciji so jasno opredeljene. 
Kot tretjo pa Stare (2011, str. 167) opredeljuje matrično projektno organizacijo, katere 
glavna značilnost je ta, da člani projektnega tima lokacijsko ostanejo v svojih oddelkih, 
hkrati pa sodelujejo pri enem ali več projektih. 
Po mnenju Ranta, Jeraja in Ljubiča (1995, str. 25) je zelo pogosta zasnova projektne 
organizacije nestalna ali občasna projektna organizacija. Za njo je značilno, da se za 
vsak projekt določi poseben delavni tim s svojo vodjo. Vsi deležniki projekta oziroma 
izvajalci projektne naloge ter vodja projekta so začasno razporejeni na projektno 
nalogo in ko je ta končana, je končano tudi njihovo delo na projektu. Vendar pa Rant, 
Jeraj in Ljubič (1995, str. 26) opozarjajo, da je ta organizacijska oblika sprejemljiva le ob 
občasnih potrebah po projektnem delu, za trajno obliko projektnega dela v podjetju pa 
ni najbolj primerna.  
2.4.3 Vodenje  
Rant, Jeraj in Ljubič (1995, str. 47) opredeljujejo vodenje kot spretnost vplivanja na 
druge ljudi, skupine ali time s komuniciranjem, motiviranjem in nadzorom z namenom 
sodelovanja v smeri postavljenega cilja organizacije. Stare (2011, str. 206) še dodaja, da 
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je vodenje eno težavnejših področij managementa. Pri projektnem delu pride vodenje 
še bolj do izraza, saj je delo članov tima odvisno od občutka pripradnosti timu in 
projektu. Dober vodja mora z lastnim vzorom, zanosom, optimizmom, energijo, 
vztrajnostjo, pogumom in osebno zrelostjo vplivati na podrejene ter jih prepričati, da 
mu sledijo. 
»Vodenje je vplivanje, motiviranje in usmerjanje zaposlenih, da bi ustrezno opravili 
naloge, ki so jim bile dodeljene s planom in organizacijo« (Stare, 2011, str. 38). Med 
aktivnosti vodenja Stare uvršča tudi navduševanje ljudi za naporno delo, vzdrževanje 
morale, skrb za kulturo združbe ter obvladovanje nesporazumov, sporov in komunikacij. 
Po njegovem mnenju (Stare, 2011, str. 43) naj bi vodja spodbujal z osebno, odprto in z 
neformalno komunikacijo vse člane tima ter reševal morebitne nastale spore.  
Kolar in Zaletel (2013, str. 101) navajata za najbolj smotrn način vodenja projektnih 
timov participativni oziroma demokratični način vodenja. Za ta način vodenja je 
značilno, da ne temelji na moči formalnega položaja, temveč na osebnostnih lastnostih 
in osebnostni moči managerja. Avtorja menita, da je ena izmed največjih napak pri 
vodenju projekta izbira oziroma uporaba avtokratičnega vodenja. Tako naj bi bilo 
komuniciranje v projektu vodoravno in ne hierarhično, dvosmerno, v veliki meri 
neformalno in ustno. 
Za opravljanje aktivnosti na projektu je po mnenju Stareta (2011, str. 200) timsko delo 
najbolj temeljna oblika dela. Pri timskem delu vsak član tima s svojim prispevkom 
sodeluje pri izvedbi skupne naloge oziroma posamezne aktivnosti celotnega projekta. 
Projektni tim ima skupen cilj, zato naj bi delo potekalo z veliko sodelovanja in v 
močnem timskem duhu. Stare (2011, str. 201) opozarja, da neustrezno sodelovanje, ki 
ne dosega sinergije, lahko demotivira člane tima, posledice pa so neučinkovito izvajanje 
projektnih aktivnosti in morebitne zamude projekta. 
Vsak projekt ali tim pa je potrebno voditi. Cleland in Ireland (2007, str. 381) navajata, 
da je projektni vodja posameznik, ki vodi projektni tim skozi celoten življenjski cikel 
projekta ter dosega projektne cilje v določenem času in stroških. Vendar pa se lahko po 
mnenju Rozmana in Stareta (2008, str. 141) pojavijo težave pri vodenju,  pogosto v 
preobremenjenosti projektnega managerja. Tako navajata naslednje težave, ki se 
navezujejo na managerja projekta (Rozman & Stare, 2008, str. 141): 
 težnja managerjev, da operativno, neposredno delajo v izvajanju; 
 zahteve, da naj bi vsak poznal vse podrobnosti vnaprej; 
 mnjenje, da zna samo manager narediti najbolje; 
 pomanjkanje izkušenj v vodenju; 
 negotovost, bojazen, da ga ne bodo imeli radi, če jim bo naložil preveč dela; 
 noče dovoliti napak in nezaupanje v podrejene; 
 perfekcionizem, ki vodi v pretiran nadzor; 
 pomanjkanje sposobnosti usklajevanja delovnih obremenitev; 
 ne delegira sorazmerno zadolžitve, odgovornosti in avtoritete; 
 nejasnost nalog in težave pri jasni razlagi nalog; 
 težave pri vzpostavitvi ustreznih kontrol in spremljanju izvajanja. 
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2.4.4 Kontrola 
Kontrola v projektu je proces, ki pripomore k uresničevanju projektnih ciljev na način 
primerjanja zaželenega ali planiranega stanja z dejanskim stanjem v fazi izvajanja 
projekta ter ugotavlja in analizira vsa odstopanja v projektu (Hauc, 2007, str. 310).  
Stare (2011, str. 240) še dodaja, da redno kontroliranje projekta omogoča odkrivanje in 
reševanje težav, ko so te še manjše, kar zagotavlja hitrejše ukrepanje in manjši vpliv na 
neučinkovito izvedbo projekta. 
 »Kontroliranje je nedvomno pomembna funkcija v uravnavanju projekta. Ne prizadeva 
si za optimalne rešitve, marveč za uresničitev načrtovanih rešitev« (Rozman & Stare, 
2008, str. 209). Avtorja Rozman in Stare (2008, str. 211) prav tako trdita, da je glavni 
namen kontroliranje ugotoviti, kako projekt napreduje z vidika časa, stroškov ter 
tehnične in strateške ustreznosti projekta v primerjavi z zastavljenimi cilji. 
Slika 3: Sistem kontrole 
 
Vir: Prirejeno po Rozman & Stare, 2008, str. 211. 
Rozman in Stare (2008, str. 210) navajata, da je glede na cilje projekta potrebno 
kontrolirati predvsem trajanje projektov, roke ter stroške in kakovost oziroma učinke. 
Lahko pa obstajajo tudi trije vzroki, da delo na projektu ne poteka, kot je bilo 
načrtovano: 
 spremembe vsebine in ciljev projekta, 
 napačne ocene količine potrebnega dela v fazi načrtovanja, 
 odstopanja v produktivnosti, npr. zamude dobaviteljev.  
Zavedati se moramo, da spremljanje in kontroliranje projekta ni zgolj naloga 
projektnega managerja, temveč tudi celotnega projektnega tima. Po mnenju Rozmana 
in Stareta (2008, str. 217) naj bi bila naloga projektnega managerja spodbujati projektni 
tim k čim zgodnejšemu odkrivanju problemov, saj to pomeni tudi hitrejše ukrepanje in 
manjši vpliv problemov na izvedbo projekta. Stare (2011, str. 215) k temu dodaja, da 
kontroliranje ne pomeni, da mora vodja vsak trenutek preverjati, kaj dela kdo od članov 
tima. Po njegovem mnenju jim je potrebno razdeliti delo in preverjati, ali so naloge 
opravljene. Kontroliranje mora potekati redno, saj prej ko odkrijemo odstopanja, 
manjša so in lažje jih je reševati. Prav tako pa je pomembno, da člani tima sodelujejo 
pri kontroli in posredujejo prave informacije o stanju ter da ne prikrivajo težav in napak 
(Stare, 2011, str. 241). 
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Stare (2011, str. 243) deli informacije, ki jih potrebujemo za kontroliranje projekta na 
formalne in neformalne. Med formalne vire informacije uvršča razna poročila, 
kontrolne sezname, kontrolne sestanke, dopise, zapiske in zaznamke ter zabeležke in 
zapisnike revizij. Med neformalne vire informacij pa uvršča neformalne pogovore, 
opazovanja izvajalcev ter spremljanje govoric in opravljanja med člani tima v okviru 
združbe.  
2.4.5 Zaključek  
Z izvedbo projekta se člani projektnega tima lahko veliko naučijo, tako lahko dragocene 
pridobljene izkušnje hitro izgubijo, če se te nikamor ne zapišejo. Zato naj bi po mnenju 
Stareta (2011, str. 273) člani projektnega tima še pred pripravo končnega poročila 
projekta skupaj ocenili izvedbo projekta in se pogovorili o pridobljenih izkušnjah. 
Analizirati je potrebno uspešnost uporabljenih pristopov v izvajanju projekta ter kakšne 
napake so se zgodile med projektom, da se naslednjič ne bi ponovile. Nabor 
najpomembnejših pridobljenih izkušenj se vključi v zaključno poročilo projekta. Stare 
(2011, str. 276) navaja, da naj bi zaključno poročilo projekta vsebovalo predstavitev 
rezultatov, odstopanja teh od planiranih, razloge za odstopanja, analizo napak in 
morebitnih zamud projekta ter finančno poročilo. Odgovoren za izdelavo zaključnega 
poročila je manager projekta, ki ga izdela sam ali pa s pomočjo članov ožjega 
projektnega tima. Namen izdelave končnega poročila je trojen (Stare, 2011, str. 276): 
 tim pridobi jasno predstavo o kakovosti svojega dela, 
 s poročilom se pridobljene izkušnje prenesejo na poznejše projekte, 
 na podlagi ponavljajočih se težav pri izvajanju projektov se izdelajo strateške 
rešitve. 
Proces zaključevanja projekta sklenemo s končnim poročilom, katerega osnovni namen 
je izboljšati prihodnje projekte. Končno poročilo, kar je odgovornost managerja 
projekta, bi naj imelo po Rozmanu in Staretu (2008, str. 252) naslednjo vsebino: 
 strateške napake (premalo vhodnih informacij, neustrezna organizacija, 
neustrezna priprava, dobavitelji, podizvajalci …), 
 analiza izvedbe z vidika časa (zamujanje, ukrepi …), 
 analiza porabe sredstev in uresničitve načrtovanih prihodkov (dobiček, izguba, 
nerealno načrtovanje …), 
 analiza kakovosti izvedbe (vzroki za odstopanje, ocena posledic), 
 obvladovanje tveganja (uresničena tveganja, (ne)uspešnost načrtovanih 
ukrepov, vpliv na kakovst, čas in stroške, nepredvideni dogodki, ki so se 
uresničili …), 
 poročilo o mnenju naročnikov in mnenja drugih udeležencev v projektu.  
Po mnenju Ranta, Jeraja in Ljubiča (1995, str. 125) je projekt zaključen takrat, ko 
zaključimo zadnjo projektno dejavnost. Zapisnikom, ki jih pišemo sproti, dodamo še 
analizo uspešnosti dela (časovna, stroškovna in analiza virov) ter seznam ukrepov in 
odločitev, ki smo jih dodatno sprejeli ali jih je še potrebno sprejeti.   
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2.5 Tveganja in obvladovanje tveganj v projektih 
Tveganje v projektu je negotov dogodek ali stanje, ki lahko ima v primeru uresničitve 
pozitivne ali negativne posledice na projekt. Ker je vsako človekovo delovanje tvegano, 
moramo po mnenju Rozmana in Stareta (2008, str. 117) upoštevati možnost, da 
zamišljeno ne bo izvedeno tako, kot bi si želeli, oziroma posledice delovanja ne bodo 
enake zamišljenim. Vzroki za tveganje v projektu izhajajo neposredno iz njegove 
enkratnosti in zadovoljujejo zelo kompleksne cilje, kar zahteva veliko število aktivnosti 
ter širok nabor ljudi z različnimi veščinami, odgovornostmi in pristojnostmi. Vsako 
odstopanje od zadanega lahko negativno vpliva na roke in stroške projekta, tako se 
postavlja pod vprašaj uspešnost projekta Rozman in Stare (2008, str. 118). 
Stare (2011, str. 147) navaja, da po definiciji govorimo o tveganju takrat, kadar ni 
gotovosti, da se bo nekaj zgodilo, obstaja pa možnost za pojav. Če smo prepričani, da se 
bo nekaj zagotovo zgodilo, potem to več ni tveganje, ampak je dejstvo. V kolikor gre za 
dejstva, se taktične odločitve nanašajo na planiranje projekta in ne na management 
tveganj. Zato je po mnjenju Rozmana in Stareta (2008, str. 119) v fazi načrtovanja 
projekta potrebno ugotoviti možna tveganja, njihovo verjetnost in velikost posledic. Vse 
to je potrebno načrtovati tako, da bosta verjetnost pojavljanja odklonov in njihova 
velikost čim manjši. Nuja za uspešnost projekta je v preprečevanju možnih vzrokov 
tveganj in hitremu odpravljanju odklonov.  
Stare (2011, str. 135) trdi, da pogosto v podjetjih obstaja bojazen, da bodo z analizo 
ustavili projekt ali celo, da bodo z identifikacijo tveganj prestrašili sami sebe in zaradi 
tega ne bi izvedli projekta. Vendar pa obvladovanje tveganj prinese združbi veliko 
koristi. Po mnenju Stareta (2011, str. 133) že zavedanje, da lahko nekaj gre narobe, 
lahko prinese večjo pozornost članov tima med izvedbo na tveganje aktivnosti in 
manjšo verjetnost, da se bo tveganje res uresničilo. Zato je najmanj, kar lahko člani 
tima v fazi priprave naredijo za obvladovanje tveganj, da izmenjajo izkušnje o težavah 
pri podobnih projektih v preteklosti. Stare (2011, str. 145) je mnenja, da je analizo 
tveganj potrebno vključiti v elaborat projekta, saj morajo biti vsi deležniki projekta 
seznanjeni z morebitnimi tveganji, da jih težave pozneje ne presenetijo, ter da 
sodelujejo pri preprečevanju tveganj ali zgodnjemu odkrivanju znakov prihajajočega 
tveganja. 
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UČINKI OBVLADOVANJA TVEGANJ 
Z uporabo metod obvladovanja tveganj lahko projektu prinesemo veliko koristi, ki se 
navezujejo na dvig učinkovitosti pri izvajanju projektov, zmanjšanju napak in popravkov, 
zamud ipd. Rozman in Stare (2008, str. 120) med organizacijske koristi štejeta: 
 Določitev odgovornosti za tveganje: določimo človeka, ki bo zadolžen za 
posamezno tveganje in pozoren na morebitni pojav znakov, ki naznanjajo 
predvideno tveganje, ter se bo na takšne znake ustrezno odzval. 
 Jasna slika tveganosti projekta: z določitvijo in rangiranjem tveganj ter ukrepov 
dobimo jasno sliko o tveganosti ne le posameznih aktivnosti, marveč celega 
projekta. 
 Odločanje na podlagi dejstev: sistematični pristop k obvladovanju tveganj 
zagotavlja odločanje na podlagi dejstev in preteklih izkušenj pridobljenih na 
podlagi podatkov preteklih projektov, ki se redno dograjuje z analizami 
zaključenih projektov. 
 Natančnejša ocena časa, rokov, stroškov in kakovosti: popravljen načrt projekta 
po analizi tveganj je realnejši zaradi kritične ocene tveganj in opredelitve 
ukrepov. 
 Manj negativnih presenečenj, napak in zamud: analiza tveganj zmanjšuje število 
negativnih presenečenj med izvedbo projekta. 
 Izbira in obravnava več možnih poti za doseganje ciljev projekta: alternativni 
načrt projekta ali njegovega dela je v določenih razmerah z vidika tveganja lahko 
ustreznejši od prvotnega. 
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3 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA PRIREDITVE 
3.1 Prireditev 
Zakon o javnih zbiranjih v 4. členu opredeljuje javno prireditev kot organizirano zbiranje 
oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske in druge 
aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur. 
3.1.1 Vrste prireditev 
Bubnič, in drugi (2009, str. 22) opredeljujejo poslovne dogodke kot prireditve, ki jih za 
svoje poslovne potrebe organizirajo podjetja in organizacije z dolgoročnim namenom 
ustvarjanja vrednosti. Med te ne uvrščajo samo tiste, ki  zgolj pripravljajo organizacije, 
temveč tudi prireditve, ki jih pripravljamo s cilji koristi za organizacijo. Koristi se lahko 
prikažejo že na pripreditvi v obliki prihodka, večkrat pa se kažejo s promocijskim 
učinkom. Kriteriji za razvrščanje prireditev so lahko različni. Nekateri delijo prireditve 
glede na velikost, cilje skupine, konkretne cilje ali pa glede na vsebino in namen 
prireditve. Najpogosteje se razvrščajo glede na vsebino prireditve, ki je v tesni 
povezanosti z namenom prireditve (Bubnič, in drugi, 2009, str. 17–19): 
 prireditve izobraževalne narave: konference, kongresi, seminarji; 
 komercialne prireditve: sejmi, promocijska prodaja, predstavitev izdelkov ali 
storitev; 
 korporativne prireditve: skupščine delničarjev, novinarske konference, 
praznovanja; 
 politične prireditve: shodi, kongresi, konvencije, kampanje; 
 kulturne prireditve: razstave, koncerti, predstave, festivali, turistične prireditve; 
 športne prireditve: tekmovanja, otvoritve tekmovanj, podelitve; 
 dobrodelne prireditve.  
3.1.2 Določanje ciljev in namena prireditve 
»Cilj organizacije športnih tekmovanj pa je učinkovita izvedba dogodka oz. izvedba z 
najnižjimi stroški, časovno natančna in z zahtevano kakovostjo« (Kolar & Zaletel, 2013, 
str. 20). Prireditev mora imeti jasno določene cilje. Cilji morajo biti merljivi, 
dogovorjeni, razumljivi, jasni, dosegljivi, realni, preprosti, nedvoumni in časovno 
opredeljeni. Na podlagi zastavljenih ciljev bomo po končani prireditvi lahko izdelali 
analizo uspešnosti izvedbe prireditve (Watt, 2003, str. 190). Če cilji niso jasno 
opredeljeni, imamo lahko težave z razumevanjem cilja. Če niso merljivi, ne moremo po 
koncu prireditve opredeliti uspešnosti organizacije ter uspešnost doseganja ci ljev. Če  
cilji niso realni, ne moremo upoštevati finančnih omejitev, in če niso časovno 
opredeljeni, ne vemo, kdaj zaključiti določene aktivnosti za uspešno organizacijo 
prireditve (Parry & Shone, 2004, str. 165). 
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»Namen razumemo kot razlog, zakaj nekaj nameravamo storiti, se o nečem odločiti« 
(Rozman & Stare, 2008, str. 5). Kolar in Zaletel (2013, str. 18) trdita, da so največkrat 
med glavnimi nameni športnih organizacij v Sloveniji za pridobitev pravice za izvedbo 
mednarodnih športnih prireditev: 
 promocija in večanje ugleda posamezne športne panoge v lokalnem in 
nacionalnem prostoru, 
 možnost uveljavitve naših športnikov, 
 ustvarjanje dobička, ki bi izboljšal finančne in materialne možnosti za napredek 
posamezne športne panoge. 
3.2 Organizacija prireditve 
3.2.1 Splošna načela organizacije prireditve 
Zakon o javnih zbiranjih v 4. členu opredeljuje organizatorja kot fizično ali pravno 
osebno, na račun katerega se izvede prireditev. Ločiti je potrebno vodjo prireditve. To je 
oseba, ki je odgovorna, da prireditev poteka v skladu z napovedanim programom ter da 
se izvajajo vsi potrebni in zahtevani ukrepi (Bubnič, in drugi, 2009, str. 103). 
Vsak organizator oziroma vodja prireditve mora pri organizaciji športne prireditve 
upoštevati določena načela. Dobri organizatorji prireditev morajo upoštevati logistiko, 
da zagotovijo maksimalen izkoristek vseh razpoložljivih potencialov in koriščenje 
dosežkov po končani prireditvi ter marketing, da definirajo prireditev kot izdelek, ki je 
osnova za trženje. Načela za uspešnost organizacije prireditve (Šugman, 1995, str. 18–
44):  
 Načelo pomembnosti in namembnosti ciljev: pred začetkom organizacije je 
potrebno oceniti pomen in namen prireditve za okolje, v katerem bo potekala, 
ter njeno odmevnost v krajevnem, občinskem, regijskem, slovenskem ali 
mednarodnem prostoru. 
 Načelo smotrnosti: vzpostavljena mora biti takšna notranja organizacija, ki bo 
odraz pomena in namena prireditve ter ne bo preširoka in ne preozka. Potrebno 
je izdelati organigram prireditve, v katerem so grafično prikazani organizacijski 
odbor, pododbori in službe z medsebojnimi odnosi. 
 Prostorsko načelo: gre za prireditve, kjer so prostorske rešitve dane, ali pa za 
prireditve, kjer načrtujemo nov objekt ali kompleks. V primeru, da so prostorske 
rešitve dane, mora organizator v skladu z že opisanimi načeli ugotoviti, kaj lahko 
v določenem času na določenih objektih izvede. 
 Načelo varčnosti: prireditev ni težko organizirati, če imamo na voljo veliko 
finančnih sredstev. Varčnost v organizaciji pomeni, da pripravimo prireditev 
tako, da zadovolji sprejete standarde ter da bo potekala brez zapletov s končnim 
zadovoljstvom aktivnih udeležencev. Omenjeno načelo še skrbi za skrbno in 
strokovno pirpravljen predračun prireditve. 
 Načelo zavarovanja prireditve: zavarovanje prireditve pri zavarovalnicah je 
nujno, saj organizator ne more nikoli vedeti  vnaprej, kaj se lahko s prireditvijo 
ali ob njej zgodi. Morda se nam zdi, da je zavarovanje prireditve v nasprotju z 
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načelom varčnosti, ne pomeni nepotrebno trošenje denarja, ampak je vedno 
bolj pomembna sestavina varčnosti. 
 Načelo javnosti: pomeni obveščanje splošne javnosti o prireditvi. Javnost ima 
pravico izvedeti, kako je organizator kandidiral in s kakšnimi motivi, kakšni so 
nameni in cilji prireditve, kakšen je proračun prireditve, kakšni so viri za 
organizacijo in podobno. 
 Kadrovsko načelo: potrebno je skrbno paziti pri izbiri ljudi, ki bodo sodelovali pri 
organizaciji prireditve. Večino prireditev v športu pri nas organizirajo ljubitelji 
športa oziroma določene panoge, vendar s profesionalnim odnosom. Za 
organizacijo prireditve je pomembno, da se dobro oblikuje organizacijsko jedro 
odbora, kajti čim bolj se med seboj člani jedra poznajo, bolj si zaupajo oziroma 
lahko zaradi prijateljskih vez prevzamejo naloge drug od drugega, če je to 
potrebno. 
 Načelo profesionalnega odnosa: pomeni zahtevo, da se mora vsak organizator 
lotiti organizacije prireditve profesionalno in da mora biti organizacija prireditve 
zasnovana na jasnih načelih vodenja zaradi uspešnosti prireditve. Vodja 
prireditve je prvi človek projekta, njemu so odgovorni celoten organizacijski 
odbor in vse službe, ki bodo delovale na prireditvi. 
 Načelo časa: ni vseeno, če tridnevno prireditev izvedemo v štirih ali več dneh. 
Vsaka prireditev zahteva točen čas izvajanja, ki ga ne gre niti skrajševati niti 
podaljševati. Obe skrajnosti sta škodljivi. 
 Marketinško načelo: prireditev v športu je danes »izdelek«, ki ga je treba 
ponuditi in prodati, obenem pa postaja vedno bolj tudi »lastnina« tistega, ki 
organizira prireditev. 
 Načelo uvoza: večina prireditev v športu je povezana z uvozom najrazličnejšega 
materiala za naše potrebe na tekmovanju. Paziti je potrebno, da če gre za 
kakršenkoli material, ki ga je treba cariniti v uvoznem postopku, da je nujno 
potrebno dobiti uvozno špedicijo, ki naj za organizatorja opravi vse carinske 
postopke, ki so predpisani s pozitivno zakonodajo.  
 Načelo celostne likovne podobe: predvsem za mednarodne prireditve je 
priporočljivo, da se pripravi celostna likovna podoba prireditve. To so naziv, 
znak, barve, tipograf, maskota in podobno. 
 Načelo jasnosti in doslednosti: bistvo dobre organizacije je, da vsi udeležnci 
delujejo kot uglašen stroj. Brez tega enotnega delovanja in uglašenosti ni dobre 
organizacije.  Med osnovne prvine dobre organizacije sodita jasnost prenosa 
odločitev in dosledonst. 
 Načelo odgovornosti: vsak organizator prireditve mora v celoti upoštevati  
zakone in predpise domače strokovne zveze ter  področja, na katerem deluje. 
3.2.2 Izvedba raziskave o prireditvi 
Pred začetkom načrtovanja pireditve je potrebno opraviti raziskavo. Raziskave so bolj 
ali manj kompleksne, v kateri želimo odgovoriti na osnovna vprašanja – zakaj, kdaj, kje, 
za koga in kako bomo pripravili prireditev. Namen raziskave je torej pridobiti 
informacije za potrditev ali zavrnitev investicije v prireditev, obenem pa tudi izhodišča 
za kreativno in logistično zasnovo dogodka. Več časa ko vložimo v raziskavo, verjetneje 
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je, da se bo prireditev ujemala s potrebami organizatorja in ciljne skupine. Raziskavo 
moramo začeti znotraj organizacije, nato pa je potrebno še razumeti makroekonomsko 
ter družbeno okolje in izločiti dejavnike, ki bi utegnili vplivati na izvedbo dogodka. 
Odgovornost za raziskavo prevzema investitor ali organizacija oziroma naročnik 
prireditve (Bubnič, in drugi, 2009, str. 30). 
Za opravjanje raziskave lahko uporabimo tri metode – Goldblattowe W-je, SWOT 
analizo in študijo izvedljivosti. Metode se med seboj ne izključujejo, temveč 
dopolnjujejo.  
Pet Goldblattowih W-jev (Bubnič, in drugi, 2009, str. 32–37): 
 WHY: zakaj se bo prireditev zgodila. Prireditev mora biti v skladu z vizijo 
podjetja, zato moramo z odgovorom na vprašanje »zakaj« proučiti namen za 
izvedbo in določiti konkretne cilje, ki jih želimo doseči. 
 WHO: kdo so deležniki dogodka. Potrebno je upoštevati želje, potrebe in 
interese deležnikov prireditve. Najpomembnejši med njimi so ciljne javnosti, 
zato je potrebno največ časa porabiti za vprašanje »kdo se bo udeležil 
prireditve«. 
 WHEN: kdaj bo prireditev. Potrebno je premišljeno izbrati termin, da 
optimiziramo udeležbo na prireditvi ter se prepričati, da se na isti dan ali ob 
podobni uri ne dogaja kaj pomembnega za izbrano ciljno javnost.   
 WHERE: kje se bo prireditev zgodila. Prizorišče ni le kraj, kjer se bo prireditev 
odvila, temveč tudi statusni simbol, ki lahko dopolnjuje sporočilo dogodka. 
Prepričati se je potrebno, da prizorišče ustreza namenu, ciljni javnosti, terminu 
in programu prireditve. 
 WHAT: kaj se bo dogajalo. Določimo vsebino prireditve ter upoštevamo ciljno 
javnost, namen prireditve in sporočilo, ki ga želimo prenesti.  
Druga izmed metod za raziskavo prireditve je SWOT analiza. Velja za hitro in učinkovito 
metodo ugotavljanja prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti prireditve. Gre za 
vsestransko orodje za ovrednotenje projektov, ki ga lahko uporabimo za prireditev. Z 
odgovori na 5 Goldblattowih W-jev dobimo izhodišča za prireditev, s SWOT analizo pa 
aktualnost in izvedljivost dogodka preverimo glede na naše zmogljivosti in stanje 
širšega gospodarskega ter družbenega okolja (Bubnič, in drugi, 2009, str. 38). 
Goldblattowi W-ji in SWOT analiza sta sicer nujni za izhodišče prireditve, vendar pa s 
študijo izvedljivosti dobimo realen občutek o stroških in koristi projekta. S študijo 
natančnejše analiziramo finančni in časovni vidik, tako dobimo odgovore, ali je 
prireditev smiselno pripravljati in v kakšnem okviru se tega lotiti (Bubnič, in drugi, 2009, 
str. 39).  
3.2.3 Načrtovanje in priprava prireditve 
Projektna knjiga je ključni dokument za nadzor načrtovanja in izvedbe prireditve. V 
dokumentu je določeno, katera opravila je potrebno opraviti, kdo je zanj odgovoren ter 
v kolikšnem času morajo biti opravljena. Projektna knjiga mora biti živ dokument, ki se 
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spreminja vedno, ko prihaja do novosti v projektu. Kompleksnost knjige je odvisna od 
kompleksnosti prireditve, po mnenju Bubniča in drugih (2009, str. 199) naj bi 
vsebovala: 
 osnovne informacije o prireditvi s ključnimi datumi in osnovnim programom, 
 seznam ljudi v organizacijskem odboru in kontakti, 
 procedure za odločanje in zagotavljanje kakovosti, 
 seznam opravil z roki za izvedbo, 
 izvedbeni načrti za posamezne sklope, 
 seznam podizvajalcev in njihovih nalog, 
 tloris prizorišča, navodila za pot do prizorišča in načrt toka udeležencev; 
 časovnica z opravili na dan dogodka, 
 scenarij prireditve, 
 opomniki. 
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
Vila (1994, str. 168) opredeljuje organizacijsko strukturo kot vizualno predstavitev 
kompleksne ideje, ki ima tri dimenzije: 
 kompleksnost: razvitost organizacije v širino in višino ter oblika , ki temelji na 
nekih določenih kriterijih, 
 formalizacija: opredeljuje predpisanost in standardiziranost neke naloge ali 
opravljenega dela, 
 centralizacija: opredeljuje koncetracijo pravic za sprejemanje odločitev. 
Kadar želimo formirati oddelek v projektu moramo najprej opisati delo za dosego 
organizacijskih ciljev. Nato razdelimo skupno delovno obremenitev na vrsto opravil, ki 
jih bodo člani izvršili logično in preprosto ter uredimo naloge in opravila na logičen in 
učinkovit način. Potrebno je definirati mehanizme za koordinacijo, upravljati uspešnost 
organizacijske strukture ter opraviti vse morebitne potrebne prilagoditve (Vila, 1994, 
str. 177). 
LOKACIJA 
Kadar gostje prispejo na prireditev z letalom, vlakom, avtobusom, je potrebno 
upoštevati, da nimajo svojega prevoznega sredstva. Zato je priporočljivo, da imajo s 
strani organizatorja priskrbljen prevoz z letališč in postaj do lokacije prireditve ali hotela 
(Bubnič, in drugi, 2009, str. 242). V ta namen je potrebno tudi upoštevati, da zaradi 
pomanjakanja lastnih prevoznih sredstev izbiramo lokacijo prireditve tako, da so čim 
krajše transportne poti, ali še boljše, da sta na isti lokaciji izvajanje prireditve in 
prenočišče. Ne smemo pozabiti, da bodo nekateri tuji gosti na prireditev prišli  z lastnim 
prevoznim sredstvom. Posredovati jim je potrebno vse informacije o lokaciji prireditve. 
Opisati jim je potrebno dostop iz različnih smeri ter jim posredovati kontakt od osebe, 
na katero se lahko obrnejo v primeru težav s potjo do prizorišča (Bubnič, in drugi, 2009, 
str. 243).  
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NAMESTITEV 
Pri izbiri namestitve je potrebno biti pozoren, da ustreza standardom prireditve. 
Gostom je potrebno posredovati vse informacije o namestitvi, kjer je opredeljeno, za 
kakšno vrsto namestitve gre (nočitev z zajtrkom, polpenzion, polni penzion) ter kakšne 
so vrste namestitve (eno/dvoposteljne sobe, apartmaji). Zelo pomembna je tudi 
informacija o prihodu in odhodu iz penziona ter uskladiti želje po morebitnih drugačnih 
datumih bivanja. Potrebno je posredovati tudi informacije o plačniku penzionskih 
storitev (gost ali organizator) ter o lastnostih prevoza do namestitve (Bubnič, in drugi, 
2009, str. 278). Kadar pa na prireditev povabimo tujce, moramo pomisliti na to, da 
prihajajo iz drugačnega kulturnega, narodnostnega, verskega okolja. Zato je 
priporočljivo, da udeležence še pred prihodom povprašamo o morebitnih prehranskih 
omejitvah (Bubnič, in drugi, 2009, str. 243). 
PRIZORIŠČE 
Pri izbiri prizorišča moramo biti pozorni na vsako podrobnost pomembno za prireditev. 
Pri kompleksnejših prireditvah sledi več ogledov prizorišča ter vsak ogled je 
sistematičen pregled tehničnih zmogljivosti na lokaciji. Preveriti je potrebno kapaciteto 
parkirnih prostorov glede na pričakovano udeležbo, dostop do prizorišča, lokacijo 
usmerjevalnih tabel, prostor za garderobo, velikost za osrednje in spremljevalne 
aktivnosti, možnost najema tehnične opreme, prostor za skladiščenje in delovni prostor 
za organizatorja (Bubnič, in drugi, 2009, str. 206). Pomembno je, da izbira prizorišča 
logistično omogoča ustrezno izvedbo prireditve (Bubnič, in drugi, 2009, str. 250). 
VAROVANJE 
Prireditev mora biti organizirana tako, da ne ogroža življenja in zdravja udeležencev ali 
drugih oseb. V ta namen mora vodja prireditve zagotoviti ustrezno varovanje, to lahko 
stori z rediteljsko službo. Slednji skrbijo predvsem za  red na prireditvi ter preprečiti 
morajo dostop osebi, ki bi želela na prireditev prinesti orožje, eksplozivne snovi, 
pirotehnične izdelke in nevarne predmete ali osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola, in 
je pričakovati, da bo zaradi takšnega stanja kršila red (Bubnič, in drugi, 2009, str. 89). 
Rediteljsko službo lahko izvajajo tudi subjekti, ki opravljajo dejvnost zasebnega 
varovanja. V tem primeru so njihova pooblastila celo širša, saj lahko reditelji – 
varnostniki izvajajo tudi ukrepe, ki jih določa zakon, ki ureja zasebno varovanje. Za 
mednarodne športne prireditve je najbolj ustrezna kombinacija zagotavljanja reda s 
pomočjo posameznikov kot redarjev in zasebnih varnostnikov. Vendar je potrebno 
opozoriti, da ne glede na to, da je organizator angažiral reditelje ali varnostno službo, še 
vedno je on tisti, ki odgovarja za zagotavljanje reda (Bubnič, in drugi, 2009, str. 89). 
Pravilnik o načinu varovanja javnih zbiranj določa, da mora biti pred prevzemom 
varovanja izdelana stopnja tveganja. Ta mora zajemati (Bubnič, in drugi, 2009, str. 182): 
 vrsto javnega zbiranja, 
 trajanje, 
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 program, 
 strukturo in število udeležencev, 
 opis objekta, kraja in območja; 
 oceno varnostnih razmer, 
 oceno nepričakovanih dogodkov, 
 varnostno vitalne točke na varovanem območju. 
Pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi varovanja javnega zbiranja mora organizator 
upoštevati naslednje bistvene zahteve, ki se nanašajo na izvajalca varovanja. Ta mora 
imeti veljavno licenco ali certifikat o licenci za varovanje javnih zbiranj, izdelati mora 
oceno stopnje tveganja in načrt varovanja, pri tem pa upoštevati vse uredbe in ukrepe, 
ki jih je naložila upravna enota v dovoljenju. Na koncu mora organizator prireditve dati 
pisno soglasje k načrtu varovanja (Bubnič, in drugi, 2009, str. 183). 
ZAVAROVANJE 
S sklenitvijo zavarovalne pogodbe se organizator prireditve zaveže, da bo zavarovalnici 
plačal zavarovalno premijo, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo ob nastopu 
zavarovalnega primera izplačala organizatorju ali nekomu tretjemu zavarova lnino ali 
odškodnino ali kaj drugega (Bubnič, in drugi, 2009, str. 188). S tem ko je organizator 
sklenil zavarovanje in tveganje prenesel na zavarovalnico, še ne pomeni, da se lahko 
vede manj odgovorno. Zakon opredeljuje, da je dolžan storiti predpisane, dogovorjene 
in vse druge ukrepe, ki so potrebni za to, da se prepreči nastanek zavarovalnega 
primera; če pa zavarovalni primer nastane, pa mora ukreniti vse, kar je v njegovih 
močeh, da omeji škodljive posledice (Bubnič, in drugi, 2009, str. 189). 
Zavarovanja prireditev spadajo med kratkoročna zavarovanja, saj največkrat trajajo le 
nekaj ur. Zaradi narave tveganja se mora zavarovalna pogodba skleniti vsaj 10 dni pred 
začetkom prireditve, zavarovalna premija pa mora biti plačana najmanj 3 dni pred 
datumom prireditve. Začetek in konec zavarovalnega kritja je običajno podan z 
začetkom in koncem trajanja prireditve (Bubnič, in drugi, 2009, str. 194).  
Poleg tveganja odpovedi prireditev se mora organizator zavedati, da lahko na dogodku 
pride do nesreče – smrt ali telesna poškodba, ki nastane zaradi izrednih okoliščin, za 
katero lahko odgovarja kot organizator. Zato je priporočljivo, da se za taka tveganja 
sklene dodatno zavarovanje v okviru splošne odgovornosti (Bubnič, in drugi, 2009, str. 
195). 
ZASTAVA 
Slovenska zastava je lahko izobešena ob državnih in mednarodnih prireditvah. Zraven je 
lahko zastava lokalne skupnosti in društva. V kolikor je zastava Republike Slovenije 
izobešena zraven kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vedno na levi 
strani. Če je izobešena z dvema drugima zastavama, mora biti vedno na sredini, če je 
izobešena z več drugimi zastavami mora biti, če je v koloni, na čelu le-te, v polkrogu na 
sredini polkroga, v vrsti prva v vrsti z leve, gledano od spredaj (Petrovič, Gobec, & 
Kolarič, 2006, str. 46).  
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VSTOPNICE 
V osnovi se je potrebno dogovoriti, kje se bodo vstopnice prodajale ter odločitev jasno 
sporočiti javnosti. Pri določitvi mesta prodaje vstopnic se srečujemo z različnimi 
problemi. Če prodajamo vstopnice samo na prizorišču prireditve, to ne ustreza tistim,  ki 
živijo daleč stran ter si želijo vnaprej zagotoviti mesto. Da se izognemo tej težavi, jih 
lahko prodajamo preko telefona ali pa pooblastimo različne poslovalnice še v drugih 
krajih, ki jih prodajajo za nas. Ena izmed možnosti prodaje vstopnic je preko interneta, 
vendar se pri tem načinu lahko srečamo s prodajo na črno, nelegalnimi ponatisi 
vstopnic ipd. (Šugman, in drugi, 2006, str. 147). Cena vstopnice se oblikuje na podlagi 
stroškov organizacije prireditve ter analize udeležencev, koliko so pripravljeni plačati 
(Parry & Shone, 2004, str. 91). 
DARILA 
Na prireditvah se skoraj vedno podarjajo promocijska ali poslovna darila. Promocijska 
darila imajo namen predstaviti organizacijo. Navadno spadajo v nižji cenovni razred, 
organizacija pa jih potrošnikom podarja množično. Primerna so za prireditve, 
namenjene udeležencem (Bubnič, in drugi, 2009, str. 266). 
OGLAŠEVANJE 
Z oglaševanjem si želimo zagotoviti čim večjo udeležbo na prireditvi. Zavedati se 
moramo, da oglaševanje ni poceni, predvsem v primerjavi z odnosi z javnostmi, vendar 
želena sporočila posreduje predvidljivo. Komunikacija je večinoma enosmerna, vendar 
si moramo prizadevati za povratne informacije ciljne javnosti. V povezavi razsežnosti 
prireditve je smoterno izbrati medij oglaševanja. Namen oglaševanja prireditve je 
(Bubnič, in drugi, 2009, str. 298): 
 ustvarjanje in krepitev prepoznavnosti prireditve, 
 ustvarjanje in poudarjanje pozitivne podobe prireditve, 
 pozicioniranje naročnika ali prireditve, 
 obveščanje ciljne javnosti, 
 ustvarjanje potrebe ali želje po sodelovanju, 
 opominjanje ciljne javnosti na dogodek in možnost udeležbe.  
Za prireditev, kjer se pričakuje množična udeležba (več tisoč obiskovalcev), je treba 
oglaševati na nacionalni televiziji ali radiu, pa tudi spletu. Za manjše lokalne prireditve 
pa je smoterno oglaševati v lokalnih in regionalnih medijih (televizija, radio, časopis). 
Pomembna je tudi časovna izbira oglaševanja, da z aktivnostjo ne začnemo prezgodaj, 
saj lahko javnost ne razume nujnost odločitve, ali pa prepozno, da ne zmanjka časa za 
obveščanje javnosti (Bubnič, in drugi, 2009, str. 298). 
3.2.4 Izvedba prireditve 
Skoraj vsaka športna prireditev ima slavnostno otvoritev in zaključek. Kako slovestno bo 
organizator to pripravil, je odvisno od ravni in pomena prireditve. Zaradi načela 
varčnosti prireditve danes organizatorji ne trošijo preveč denarja za slovesnost, z 
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izjemo največjih športnih tekmovanj, kot so olimpijske igre. Ne glede na to, vsaka 
prireditev mora imeti otvoritev, če ne drugače, naj bo poudarjen začetek tekmovanja 
tako, da bo iz njega razvidno, da gre za otvoritev prireditve. Otvoritev tekmovanja je 
lahko tik pred pričetkom prireditve ali pa vmes, ko je prireditev že stekla (Šugman, 
1995, str. 101).  
Na dan dogodka je pomembno, da se ekipa zbere dovolj zgodaj, da ima čas za sestanek 
pred uradnim začetkom prireditve. Organizator mora poskrbeti, da imajo člani ekipe na 
voljo dovolj brezalkoholne pijače in hrane. Določiti je potrebno odmor za hrano ter 
prostor za njihovo pogostitev. Odmori za hrano, opravljanje bioloških potreb ter kratek 
predah so dovoljeni, vendar se od članov ekipe pričakuje, da tega ne bodo izrabljali 
(Bubnič, in drugi, 2009, str. 226). 
3.2.5 Aktivnosti po končani prireditvi 
Ko se prireditev zaključi, je potrebno poskrbeti še za veliko aktivnosti , kot so priprava 
obračunov, plačevanje računov, zbiranje vprašalnikov ipd. Če bomo še kdaj v 
prihodnosti organizirali prireditev, so aktivnosti po zaključeni prireditvi nujne. Tako 
lahko analiziramo in ocenimo prireditev, da bomo lahko naslednjič izpeljali bolje (Parry 
& Shone, 2004, str. 214). Prav tako pa se je bistveno po zaključeni prireditvi zahvaliti 
vsem, ki so bili vpleteni v organizacijo prireditve, saj nikoli ne vemo, kdaj jih bomo 
ponovno potrebovali. Vendar je, ne glede na to, vljudno poslati zahvalo, tako tudi 
ohranjamo dobre in zdrave medsebojne odnose (Allen, 2000, str. 236). 
Slabo zaključevanje prireditve je ena najpogostejših napak organizatorja. Po končani 
prireditvi je potrebno ovrednotiti prireditev, narediti analizo učinkov prireditve, 
poročati deležnikom o doseženih ciljih in predstaviti strategijo, da promocijske učinke 
podaljšujemo v prihodnost. Že v načrtovanju prireditve si moramo pripraviti aktinosti, 
ki bodo sledile po prireditvi. Tako je potrebno prva dva tedna po prireditvi s 
komunikacijo med deležniki čim bolje ovrednotiti prireditev ter rezultate všteti v 
pisanje poročil (Bubnič, in drugi, 2009, str. 326). Tehnike pridobivanja podatkov za 
vrednotenje prireditve Bubnič, in drugi (2009, str. 328) navajajo: 
 Splošno zbiranje podatkov: prireditev ponuja veliko možnosti zbiranja koristnih 
podatkov za organizacijo. Udeležencem lahko ponudimo različne ugodnosti v 
zameno, da nam izpolnijo obrazce, v katerih sprašujemo po spolu, datumu 
rojstva, prebivališču itd. 
 Opazovanje ekipe: organizator, ekipa in podizvajalci lahko z opazovanjem 
pridobijo neprecenljive informacije o vseh vidikih prireditve. 
 Opazovanje deležnikov: informacije, ki jih pridobimo od deležnikov prireditve so 
neprecenljive, saj ponujajo pogled iz različnih zornih kotov. Prireditve lahko 
primerjajo med seboj ter opozorijo na prednosti in pomankljivosti. 
 Sestanek po prireditvi: na sestanku se zberejo vsi, ki so sodelovali na prireditvi, 
tudi tisti, ki so imeli vlogo opazovanja in zbiranja podatkov. 
 Vprašalniki: namen je pridobiti podatke o obiskovalcih in njihovih odzivih, 
učinkih, porabi denarja in podobno. 
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3.3 Management športne prireditve 
3.3.1 Management prireditev 
Prireditelj oziroma lastnik prireditve je načeloma tista organizacija, ki je sklenila, da se 
prireditev bo odvila ter jo tako uvrstila v svoj koledar prireditev, jo razpisala in nekomu 
dodelila izvedbo (Šugman, in drugi, 2006, str. 285). Organizator oziroma izvajalec 
prireditve pa je tista organizacija, ki ji je prireditelj zaupal izvedbo prireditve. Lahko se 
zgodi, da je prireditelj in organizator v eni osebi (Šugman, in drugi, 2006, str. 286).  
Pristen razlog za organizacijo prireditve je ključen dejavnik za dobro izvedbo. Že manjše 
prireditve zahtevajo pomebno sodelovanje z udeleženci in prostovoljci. Prireditev mora 
imeti jasen namen, ki ga morajo razumeti in upoštevati vsi sodelujoči. Izvedba 
prireditve zahteva veliko predanost, ki je lahko pristna le v primeru, če verjamemo v 
namen prireditve in njene dolgoročne koristi (Watt, 2003, str. 189–190). 
Za celotno planiranje procesa prireditve je nujno, da analiziramo in opredelimo vsako 
malenkost, ki lahko vpliva na izvedbo. Za to porabimo veliko časa in je potrebno 
vključiti veliko ljudi, ki na široko opredelijo vse malenkosti za uspešno izvedbo 
prireditve. To pomeni, da podrobno proučimo celoten proces ter na koncu dobimo 
seznam, na katerem so zapisane vse aktivnosti, na katere moramo biti še posebej 
pozorni. S pomočjo tega seznama bomo lažje opredelili in analizirali stroške prireditve, 
opredelili potrebno osebje, sestavili časovni plan ter opredelili in izvedli celoten plan 
prireditve (Watt, 2003, str. 196).  V fazi planiranja prireditve je potrebno natančneje 
dopolniti aktivnosti, ki se razlikujejo glede na njeno velikost in kompleksnost. Watt 
(2003, str. 195) med te aktivnosti uvršča: 
1. določitev ciljev prireditve 
2. oblikovati politiko 
3. narediti študijo izvedljivosti 
4. sprejeti odločitev za nadaljevanje 
5. sestava proračuna prireditve 
6. opredeliti osebje 
7. opredeliti sredstva 
8. opredeliti zahteve prireditve 
9. opredeliti naloge 
10. opredeliti strukturo prireditve 
11. opredeliti strukturo komuniciranja 
12. določiti plan in časovni obseg 
13. vzpostaviti sistem kontrole 
14. načrt prireditve – predstavitev, priprava, izvedba in obnovitev 
15. zaključiti račune 
16. poročati o prireditvi 
17. sestaviti in poslati končno poročilo prireditve  
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3.3.2 Športne prireditve 
Športne prireditve so velik del javne podobe športa. Večji del, kar vidimo po televiziji in 
kaj preberemo v revijah o športu, se navezuje na športne prireditve. To je nekoliko 
umetna slika tega, kar se dejansko dogaja v športu. Zato je potrebno organizirati 
prireditev tako, da prikažemo realno sliko športa. Danes se vse večji pomen pripisuje 
športnim prireditvam, saj predstavljajo velik del poslovanja v športu, bodisi je to 
marketing, promocija ali zgolj javna ozaveščenost (Watt, 2003, str. 187). 
Športne prireditve lahko delimo po namenu, med katere uvrščamo: športne shode, 
splošne športno-kulturne prireditve, kongrese, simpozije, seminarje ter športna 
tekmovanja. Najpogostejša oblika športnih prireditev so tekmovanja (Šugman, 1995, 
str. 50). Podlaga za regularnost tekmovanja so sprejeta pravila in pravilniki, ki po 
strokovni plati urejajo oziroma predpisujejo vsa športna tekmovanja, od najnižjih do 
najvišjih. Na tem načelu je zasnovana tudi vsa organiziranost športa – od temeljnih 
nosilcev do njihove organiziranosti v mednarodnem okolju. Vse podrobnosti v zvezi s 
tekmovanji morajo biti dogovorjene in zapisane pred pričetkom tekmovanja ter vsi 
udeleženci morajo biti seznanjeni s  pravili, ki jih morajo spoštovati. V svetovnem merilu 
je športna organiziranost kot celota ena najbolj razvejanih in organiziranih dejavnosti z 
velikimi strokovnimi, ekonomskimi in političnimi posledicami (Šugman, 1995, str. 59).  
Športna tekmovanja kot prireditve lahko razvrščamo tudi po različnih vidikih. 
Organizator mora v razpisu natančno opredeliti vrsto in namen prireditve, zato je zanj 
poznavanje vrst tekmovanj nujno. Tekmovanja delimo na (Šugman, 1995, str. 60–67): 
 Prvenstvena in prijateljska: na prvenstvenih tekmovanjih se razglašajo prvaki 
določene ravni in dejavnosti oziroma panoge. Na prijateljskih tekmovanjih 
najboljši sicer prejmejo določena priznanja, vendar imajo ta tekmovanja 
drugačen pomen, kot je popularizacija panoge, preverjanje pripravljenosti 
tekmovalcev, kvalifikacijski namen in podobno. 
 Velika in mala: pod velika tekmovanja se uvrščajo vsa prvenstvena tekmovanja. 
 Odprtega ali zaprtega tipa: odprta tekmovanja so tista, na katerih sodelujejo vsi 
po lastnem preudarku ali v skladu s pogoji razpisa. Takšna tekmovanja imajo 
poudarek predvsem na množičnosti udeležbe. Med zaprta tekmovanja pa 
štejemo tista, na katerih je potrebno pridobiti pravico za prijavo in sodelovanje.  
 Kakovostna ali množična: pod pojmom kakovostna tekmovanja imamo v mislih 
splošno kakovostno raven tekmovalcev, pod množična pa število nastopajočih.  
 Globalna ali enovita: na globalnih tekmovanjih nastopajo tekmovalci v različnih 
panogah v določenem času, tako rekoč sočasno, vendar na različnih terenih, pri 
enovitih tekmovanjih pa nastopajoči tekmujejo v eni športni panogi, v 
določenem času in na določenem prostoru. 
 Glede na strokovni namen: tekmovanja lahko klasificiramo na prvenstvena, 
prijateljska ali izbirna tekmovanja, ki so organizirana izključno z namenom, da se 
izberejo določeni tekmovalci. 
 Glede na dosežek posameznika, moštva, ekipe: na tekmovanjih posameznikov 
ugotavljamo izključno rezultate posameznika, pri tekmovanju moštev seštejemo 
rezultate posameznikov in se ugotavlja njihov skupen dosežek ter na ekipnem 
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tekmovanju, kjer rezultat posameznika ne šteje nič, ampak je rezultat 
posameznika le rezultat celotne ekipe. 
 Glede na število ponavljanj: tekmovanja delimo na enkratna, kjer se končano 
tekmovanje več ne ponovi, večkratna, kjer več izbirnih tekmovanj poda končen 
rezultat tekmovalcev, stalna, med katera uvrščamo prvenstvena tekmovanja ter 
ponavljajoča, med katere uvrščamo tradicionalna tekmovanja. 
 Glede na starostne kategorije in spol: tekmovanja delimo na kategorije glede na 
starost udeležencev. 
 Glede na hierarhijo organiziranosti športa: tekmovanja se delijo po vrsti na 
društvena, krajevna, občinska, regijska, republiška, mednarodna. 
 Glede na koledarski čas izvedbe: tekmovanja delimo na pomladanska, poletna, 
jesenska in zimska. 
 Glede na težavnost organizacije: ločimo tekmovanja, ki so zelo zahtevna za 
izvedbo zaradi števila panog, držav, udeležencev itd., tekmovanja, ki so zahtevna 
in tekmovanja, ki niso preveč zahtevna za izvedbo. 
 Glede na posebni status nastopajočih: tekmovanja je možno klasificirati tudi z 
vidika posebnega statusa udeležencev, tako delimo tekmovanja invalidov 
različnih invalidnih skupin, tekmovanja učencev osnovnih, srednjih šol in 
študentov ter delavske športne igre. 
3.3.3 Sponzorstvo in donatorstvo 
Sponzor prireditve je tisti subjekt, ki z ekonomskega vidika delno ali v celoti prevzame 
prireditev. Med organizatorjem prireditve in sponzorjem se sklene pogodba, tako da 
imata oba od prireditve ekonomske koristi. Sponzor je obvezujoč, da organizatorju 
zagotovi materialna ali denarna sredstva, organizator pa je obvezujoč, da sponzorju 
zagotovi promoviranje njegovih izdelkov ali storitev (Šugman, 1995, str. 48). Torej mora 
iskalec sponzorskih sredstev za prireditev predstaviti sponzorju potencial ciljne skupine 
udeležencev dogodka, saj je sponzoriranec za sponzorja vreden toliko, kolikšen je tržni 
potencial njegove ciljne skupine, ki jo sponzor preko sponzorske prireditve nagovarja 
(Bubnič, in drugi, 2009, str. 307). 
V preteklosti se sponzoriranje ni začelo kot poslovna odločitev, temveč z namenom, da 
bi si podjetje pridobilo naklonjenost družbe (Šugman, in drugi, 2006, str. 222). Danes je 
sponzoriranje »oblika tržnega komuniciranja podjetja, ki za svoje oglaševanje in 
promocijo uporabi bodisi področje športa, kulture, raznovrstne javne prireditve ali 
medije ter temelji na načelu storitve in protistoritve« (Šugman, in drugi, 2006, str. 222).  
Sponzorstvo je komunikacijsko orodje, ki omogoča, da pasivni udeleženci športnih 
prireditev neposredno povežejo sponzorja (podjetje) z atraktivnim športnim 
dogodkom. Sponzorstvo je investicija v aktivnost bodisi v denarju ali v dobrinah, ki v 
zameno nudi dostop do uporabe tržnih potencialov povezanih s to aktivnostjo. Za 
podjetja predstavlja sponzorstvo najbolj učinkovit način dostopa do televizije, radia in 
tiskanih medijev (Kolar & Zaletel, 2013, str. 49). Nekatera podjetja se odločijo 
sponzorirati prireditev zaradi izboljšanja javnega mnenja o podjetju, druga , ker jim le-to 
omogoča oglaševanje izdelkov. Slovenija ima glede na ostale razvite dele sveta nekoliko 
slabše potenciale za razmah sponzorstva na športnih prireditvah. Slovenski trg je 
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namreč majhen, zato so tudi potrebe po tržnem komuniciranju manjše in predvsem za 
velike multinacionalke manj zanimive. Ravno te pa preko sponzoriranja v šport vlagajo 
vsako leto več (Bednarik, 1999, str. 11).  
Slika 4: Dosegljive ciljne skupine, ki jih doseže sponzoriranje v športu 
 
Vir: Prirejeno po Šugman, in drugi, 2006, str. 223.  
Sponzor lahko te skupine doseže prek različnih načinov sponzoriranja. Čedalje več 
sponzorjev si želi postati uradni pokrovitelj tekmovanja ter imeti pravico biti povezan z 
določenim tekmovanjem (Šugman, in drugi, 2006, str. 223–224). Sponzorji lahko na 
športni prireditvi oglašujejo z oglasnimi tablami in panoji, na prodajnih prostorih na 
prizorišču tekmovanja, z zvočnim objavljanjem pokrovitelja med prireditvijo in po njej, z 
objavo sponzorjevega imena v biltenu, na plakatih, vstopnicah, letakih, akreditacijah, 
oblačilih organizatorja in v vseh uradnih dokumentih organizatorja (Šugman, in drugi, 
2006, str. 224).  
Donatorstvo je posebno razmerje, v katerem se donator obveže, da bo prejemniku 
podpore namenil sredstva, pri čemer v zameno ne pričakuje ničesar. Donatorji ne 
pričakujejo ničesar v zameno, razen morebitne zahvale (Bubnič, in drugi, 2009, str. 
160). Ena glavnih prednosti donatorstva je po mnenju Šugmana in drugih (2006, str. 
224) davčna olajšava, na drugem mestu pa moralno zadoščenje. Donatorstvo tudi bolj 
prispeva k ugledu podjetja in krepi odnose z javnostjo. Vendar pa se vsa podjetja 
lotevajo sponzoriranja in donatorstva načrtno glede na poslovne strategije.  
3.4 Zakonodaja prireditev 
Pravni viri so v prvi vrsti veljavni predpisi, kot so ustava, zakoni in podzakonski predpisi. 
Pravni vir predstavljajo tudi različne ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe 
(Bubnič, in drugi, 2009, str. 83). Pravni viri uporabljeni za to tematiko so: 
 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/2013), 
 Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 
 Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011), 
 Zakon o grbu, zastavi, himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 67/94), 
 Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02),  
 Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni 
list RS, št. 70/03). 
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3.4.1 Ustava in pravni viri 
Ustava Republike Slovenije je najvišji splošni akt, v katerem so zapisana splošna načela 
in oblike politične ter družbene ureditve.  V prvem odstavku 42. člena ureja pravico do 
mirnega zbiranja in javnega zborovanja, v drugem odstavku istega člena pa ureja 
pravico do svobodnega druženja z drugimi. To sta temeljni pravici javnih zbiranj. 
Zakon o javnih zbiranjih (v nadaljevanju ZJZ) v 2. členu opredeljuje pravico do zbiranja 
in zborovanja, torej da ima vsak pravico organizirati javne shode in prireditve in se jih 
udeleževati ter da nikomur ni dopustno preprečevati udeležbe na javnem shodu ali 
javni prireditvi, razen v primerih, ki jih določa ta zakon. Bubnič , in drugi (2009, str. 80) 
uvrščajo to pravico med politične pravice, saj omogoča udejanjenje nekaterih drugih 
človekovih pravic in svoboščin, zlasti svobode izražanja misli, govora in javnega 
nastopanja.  
Svobodo izražanja določa 39. člen ustave ter v prvem odstavku opredeljuje, da ima vsak 
svobodo javnega izražanja misli, ne da bi kdorkoli vsiljeval človeku svoje misli ali mu jih 
prepovedal izražati. Ta odstavek je izhodiščna svoboščina za svobodo govora, svobodo 
javnega nastopanja ter svobodo tiska in medija (Bubnič, in drugi, 2009, str. 81). 
V 41. členu ustave je opredeljena svoboda vesti. Pomeni svobodno izpovedovanje vere 
in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju. Bubnič, in drugi (2009, str. 81) 
dodajajo, da ima vsak posameznik pravico, da se sam odloči, ali se bo določenega 
zbiranja udeležil, če pa se ga bo udeležil, pa se takšen posameznik znova sam odloči, ali 
bo na takšnem zbiranju izražal svoje prepričanje ali ne. 
Svoboda gibanja je opredeljena v 32. členu ustave. V povezavi z javnim zbiranjem 
svoboda gibanja posamezniku zagotavlja, da se sam odloči, ali bo na nekem zbiranju 
prisoten, koliko časa bo prisoten in kdaj ga bo zapustil. Svoboda gibanja je v povezavi z 
javnim zbiranjem izjemno pomembna pravica (Bubnič, in drugi, 2009, str. 81). 
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3.4.2 Prijava in dovoljenja 
Organizator javne prireditve mora preveriti, če je potrebno prijaviti prireditev ter če je 
zanjo potrebno pridobiti še dodatno dovoljenje. V primeru obvezne prijave prireditve je 
treba prijaviti na način, ki ga določata ZJZ in Pravilnik za izvajanje zakona o javnih 
zbiranjih. V kolikor prireditev potrebuje še dodatno dovoljenje, je le-tega potrebno 
pridobiti na upravni enoti, kjer se bo prireditev odvijala. Vlogo za izdajo prijave ali 
dovoljenja se poda na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ministrstva za notranje 
zadeve (Bubnič, in drugi, 2009, str. 90).  
Prijavo prireditve lahko izvedemo osebno, v elektronski obliki ali po pošti pri pristojni 
policijski postaji, ki deluje na območju, kjer se bo prireditev organizirala. Pozorni 
moramo biti na pravočasno prijavo prireditve. Organizator prireditve je dolžan prijavo 
oddati v dveh izvodih najmanj pet dni pred dnevom prireditve (Bubnič, in drugi, 2009, 
str. 91). 14. člen (ZJZ, 2011) opredeljuje, da je v prijavi potrebno navesti naslednje 
podatke: 
 podatke o organizatorju prireditve: osebno ime, EMŠO ali datum rojstva, spol, 
državljanstvo, naslov, če je organizator firma še ime firme, sedež, matično 
številko in osebno ime zastopnika; 
 podatke o kraju, času, trajanju in programu prireditve ter predvideno število 
udeležencev; 
 osebne podatke pooblaščenca organizatorja za vročitve na sedežu pristojnega 
organa ter način obveščanja, 
 osebne podatke vodje rediteljev: osebno ime, EMŠO ali datum rojstva, spol, 
državljanstvo, naslov, če je organizator firma še ime firme, sedež, matično 
številko in osebno ime zastopnika; 
 podatke o načinu varovanja prireditve ter ukrepe za zagotavljanje reda in 
varnosti udeležencev; 
 priloge: podroben opis prireditvenega prostora, programa in varovanja 
prireditve. 
V določenih primerih morajo organizatorji pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote 
za izvedbo prireditve. Vlogo za dovoljenje mora organizator vložiti najmanj 10 dni pred 
dnevom prireditve (Bubnič, in drugi, 2009, str. 90). Bubnič, in drugi (2009, str. 96–97) 
ter ZJZ  v 13. členu naštevajo prireditve, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje: 
 za prireditve na cesti; 
 za mednarodne športne prireditve; 
 za prireditve, kjer obstaja nevarnost utopitve; 
 za tekmovanja klubov v prvi državni ligi članic ali članov v kolektivnih športih; 
 za prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti in naprave, 
zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravlje ljudi ali premoženje (le v 
primeru, če organizator ni gospodarska družba ali samostojna podjetja, ki v 
okviru opravljanja svoje redne dejavnosti delujejo v svojem poslovnem 
prostoru); 
 za prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev. 
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V kolikor uporabljamo glasbo na prireditvi pomeni, da uporabljamo tuje avtorsko delo, 
za katero potrebujemo njihovo dovoljenje. Skladno s predpisi o avtorski pravici so 
nekateri avtorji za dovolitev uporabe avtorskih del pooblastili kolektivno organizacijo 
SAZAS, ki je zastopnik avtorjev glasbe. Združenje SAZAS izda ob ustreznem plačilu 
avtorskih pravic dovoljenje, s katerim si organizator pridobi pravico do uporabe glasbe 
tistih avtorjev, ki so njihovi člani. Zastopnik za izvajalce pa je pristojen Zavod IPF, 
katerega glavni cilj in dejavnost je kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic izvajalcev in 
proizvajalcev fonogramov (Bubnič, in drugi, 2009, str. 100).  
3.4.3 Pogodbe 
Organiziranje prireditve je neizogibno vezano na številna pogobena razmerja, v katera 
mora organizator prireditve vstopiti zato, da bi bila prireditev lahko izvedena. Pogodbe, 
ki jih mora organizator skleniti, so lahko zelo raznovrstne (Bubnič, in drugi, 2009, str. 
113): 
 pogodba o najemu prostora, 
 pogodba o izdelavi varnostnega načrta prireditve, 
 pogodba o varovanju prireditve, 
 pogodba o organizaciji prireditve, 
 avtorska pogodba, 
 sponzorska pogodba, 
 pogodba o zavarovanju prireditve. 
Pogodba je sklenjena, ko se obe stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. 
Stranki lahko skleneta pogobo v ustni ali pisni obliki. Obe obliki sta veljavni, razen v 
primerih, ko poseben predpis izrecno zahteva pisno obliko (Bubnič, in drugi, 2009, str. 
117). Bistveni sestavini pogodbe, ki sta potrebni za to, da je pogodba sploh sklenjena, 
sta določitev predmeta pogodbe in določitev cene. Med predmete pogodbe štejemo: 
rok izvedbe, pogodbene kazni, plačilni pogoji, razpolaganje s posebnim strokovnim 
znanjem, angažiranje podizvajalcev, sodelovanje in nadzor naročnika, avtorske pravice, 
poslovna skrivnost, konkurenčna prepoved ter uporaba prava in pristojno sodišče 
(Bubnič, in drugi, 2009, str. 114). 
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4 ŠPORTNA PRIREDITEV 49. ŠALAMUNOV MEMORIAL  
DŠR Železničar, ŠD Center Maribor in ŠD Studenci v zadnjih letih skupaj prirejajo 
gimnastično tekmovanje za Šalamunov memorial v spomin na telovadca Ivana 
Šalamuna. V letu 2016 se bo 23. oktobra v Športni dvorani Lukna v Mariboru odvijal že 
49. Šalamunov memorial. Od leta 2005 je to tekmovanje kar osemkrat zapovrstjo štelo 
za tekmovanje svetovnega pokala. Zaradi selitve svetovnega pokala v Ljubljano so 
organizatorji ponovno prešli na mednarodno tekmovanje, ki je tudi za leto 2016 
potrjeno s strani Mednarodne gimnastične zveze (v nadaljevanju FIG) kot uradno 
mednarodno tekmovanje. 
Ivan Šalamun se je rodil v Mariboru v delavski družini, v kateri je bilo skupno deset 
otrok. Izučil se je za električarja, pot v telovadnico DTV Partizan Železničar Maribor na 
Taboru pa je našel razmeroma pozno, šele, ko je obiskoval zadnji letnik poklicne šole. 
Ivan je sčasoma postal eden najbolj perspektivnih telovadcev in so se mu na stežaj 
odpirala vrata jugoslovanske reprezentance. Aprila 1961 je bil v Ljubljani kongres 
telesene kulture Slovenije, na katerem so v okviru telovadne akademije nastopili tudi 
telovadci DTV Železničar Maribor. Na generalki 6. aprila se je Ivan na preskoku pri 
izvajanju težke prvine tako hudo ponesrečil, da je 9. aprila zaradi posledic padca umrl, 
star komaj osemnajst let (Fišer, 2005, str. 7).  
4.1 Organizator in odgovornosti organizatorja prireditve 
V spomin na Ivana Šalamuna prireja njegovo matično društvo DTV Partizan Železničar 
Maribor že od leta 1967 telovadno tekmovanje pod imenom Šalamunov memorial. V 
zadnjih letih je glavni nosilec organizacije naslednik DTV-ja Društvo za šport in 
rekreacijo Maribor, ki pa mu pri tem izdatno pomagajo vsa gimnastična društva iz 
Maribora in Ruš (Fišer, 2005, str. 7).  Nosilec tekmovanja v letu 2016 je Gimnastična 
zveza Slovenije, glavni organizator je DŠR Železničar Maribor, ŠD Studenci in ŠD Center 
Maribor pa sta soorganizatorja. 
Organizator odgovarja za kakovostno izvedbo prireditve. Pripraviti mora projektno 
knjigo, ki mora biti na voljo vsem aktivnim udeležencem prireditve. Poskrebi mora za 
pripravo celotne potrebne dokumentacije ter pridobiti dovoljenja za izvedbo prireditve 
od Mednarodne gimnastične zveze in Upravne enote Maribor. Sestaviti mora tim ter s 
pomočjo organizacijske strukture določiti naloge, da bo deloval uspešno in učinkovito 
skozi celoten proces organizacije prireditve. Organizator je prav tako odgovoren, da 
zagotovi potrebna finančna sredstva s strani javnih razpisov na Mestni občini Maribor 
ter s strani sponzorjev in donatorjev. Najeti mora prostorsko in cenovno ustrezno 
dvorano ter se dogovoriti z Gimnastično zvezo Slovenije za izposojo gimnastične 
opreme. Prav tako mora poskrbeti za prevoz, namestitev, prehrano in zdravstveno 
oskrbo tekmovalcev, spremljevalcev ter delavnega osebja. Organizator prireditve 
pripravi plan obvladovanja tveganj ter je odgovoren   za uradni program tekmovanja in 
odnose z javnostjo.  
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4.2 Načrt in priprava 49. Šalamunovega memoriala 
Začetek načrtovanja tekmovanja za Šalamunov memorial v nekem letu se začne že ob 
zaključku tega tekmovanja v predhodnem letu. Izdela se analiza uspešnosti prireditve 
ter se začnejo snovati cilji za prihdonje leto. Na sestanku sodelujejo vsi člani 
organizacijskega odbora. V začetku leta je potrebno poslati prijavo na Gimnastično 
zvezo Slovenije, ki jo posreduje Mednarodni gimnastični zvezi za odobritev tekmovanja 
pod njenim okriljem ter se prijaviti na razpis s strani Mestne občine Maribor za 
dodelitev finančnih sredstev. Prireditev se začne aktivneje pripravljati približno pol leta 
pred izvedbo le-te, ko se organizator začne dogovarjati za ostale aktivnosti , kot so 
najem dvorane, opreme, nastanitve in podobno.  
4.2.1 Cilji in namen prireditve 
S selitvijo Svetovnega pokala v športni gimnastiki (Šalamunov memorial med leti 2005 
in 2013) v Ljubjano, je močno upadlo zanimanje za to tekmovanje. Posledično so se 
spremenili cilji in namen organizacije tekmovanja. Danes želimo z organizacijo 
tekmovanja domačim telovadcem zagotoviti dodatno mednarodno tekmovanje, na 
katerem lahko dosežejo potrebno kategorizacijo, ki opredeljuje pogoje za pridobitev 
športnikovih statusnih pravic. Prav tako pa želimo s prireditvijo popularizirati športno 
gimnastiko, da bi se več otrok odločilo za ta šport ter nadaljevati uspešno tradicijo 
izvedb Šalamunovega memoriala. 
Vsi cilji 49. organizacije tekmovanja se navezujejo na preseganje rezultatov predhodne 
izvedbe tekmovanja. Torej želimo povečati število športnikov in udeležnih držav, ki je 
predhodno leto znašalo 109 športnikov iz 12-ih različnih držav. Prav tako želimo preseči 
pridobljena sponzorska in donatorska finančna sredstva, ki so v predhodni izvedbi 
znašala 2.500 € (upoštevana le denarna sredstva) ter tako celoten proračun prireditve, 
ki je leto poprej znašal 14.230,63 € prihodkov in 11.872,89 € odhodkov. 
4.2.2 Prijava prireditve 
Organizator je dolžan prijaviti prireditev pri Upravni enoti Maribor. Vloga za prijavo 
prireditve je objavljena na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike 
Slovenije in jo mora oddati najmanj 5 dni pred začetkom tekmovanja ter zraven priložiti 
dokazilo, da je lokalna skupnost obveščena o odvijanju prireditve. Ker gre za 
mednarodno športno prireditev, pod katero so opredeljena klubska tekmovanja in 
nastopi reprezentanc, ki se izvajajo pod okriljem mednarodnih ali nacionalnih panožnih 
zvez, je za prireditev potrebno pridobiti tudi dovoljenje Upravne enote Maribor. Vloga 
za dovoljenje je prav tako objavljena na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve ter 
jo je potrebno oddati najmanj 10 dni pred začetkom tekmovanja. 
4.2.2.1 Prijava prireditve pri FIG 
Tekmovanje za 49. Šalamunov memorial organiziramo pod okriljem Mednarodne 
gimnastične zveze. Za pridobitev dovoljenja organizacije tekmovanja je potrebno 
najprej izpolniti uradni obrazec FIG-e za izvedbo prireditve, ki je naložen na njihovi 
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uradni spletni strani ter ga nato posredovati Gimnastični zvezi Slovenije, kajti le preko 
nacionalne panožne zveze je moč zaprositi za organizacijo tekmovanja pod okriljem FIG. 
V obrazcu je potrebno opredeliti, zraven osebnih podatkov zveze in organizatorja, še 
datum in kraj odvijanja prireditve, katera znamka orodja bo uporabljena na 
tekmovanju, za kakšne starostne kategorije bo tekmovanje potekalo, prav tako je 
potrebno opredeliti pomembne datume za prijavo tekmovalcev in osebja, predviden 
plan tekmovanja, organizacijo transporta, cenik namestitve, zahteve sodniške komisije 
ter podatke o bančnem računu organizatorja za plačilo prijavnine.  
4.2.3 Dvorana 
Dvorana ima izjemen vpliv na celostno podobo prireditve. V Mariboru sta za izvedbo 
mednarodnega gimnastičnega tekmovanja najbolj primerni Dvorana Tabor ter Športna 
dvorana Ljudski Vrt »Lukna«. Dvorana mora biti dovolj prostorna, saj je potrebno 
postaviti tako komplet moškega kot tudi ženskega orodja ter mora imeti vgrajena 
ustrezna sidrišča za postavitev orodja.  
Od takrat ko Šalamunov memorial več ne šteje za Svetovni pokal, se je pojavila velika 
težava v pridobivanju finančnih sredstev. Dvorano je potrebno najeti za dva dni, kar se 
izkaže za velik finančni zalogaj. Izvedba 49. Šalamunovega memoriala bo potekala v 
Športni dvorani Ljudski Vrt oziroma »Lukni«, ki je tekmovanje že gostila v letih od 2009 
do 2012. Površina dvorane meri 1.525 m2 (58 x 26,30 m), kar pomeni, da je več kot 
dovolj prostora za postavitev celotnega moškega in ženskega kompleta orodij  ter ima 
vgrajena ustrezna sidrišča. Kapaciteta tribun znaša 2.100 sedežev ter ima 8 garderob in 
prostore za uradne osebe na tekmovanjih in prostor za zdravstveno pomoč (Športni 
objekti Maribor, 2016). Po pogodbi sta v dvorani ves čas prisotna snežilka in receptor. 
Slika 5: Tloris Športne dvorane Lukna s predvideno postavitvijo orodja 
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4.2.4 Oprema 
Komplet moških in ženskih gimnastičnih orodij ameriškega proizvajalca AAI (American 
Athletic, Inc.) je ena izmed novejših pridobitev Gimnastične zveze Slovenije. AAI je 
prisoten na gimnastičnih tekmovanjih že od leta 1954. Kot uradni opremljevalec je bil 
prisoten na Olimpijskih igrah leta 1984 v Los Angelesu in leta 1996 v Atlanti ter na 
mnogih Svetovnih prvenstvih. Prav tako je tudi uradni opremljevalec vseh gimnastičnih 
tekmovanj v Združenih državah Amerike (AAI, 2016).    
Gimnastična zveza Slovenije je lastnica omenjega orodja, ki ga je po končani 48. 
prireditvi za Šalamunov memorial razdelila po različnih gimnastičnih društvih po vsej 
Sloveniji. Kot nosilec organizacije tekmovanja nam GZS sponzorsko ponudi uporabo 
orodja, vendar je potrebno na lastne stroške poskrbeti za transport orodja do 
tekmovalne dvorane. Prav tako je potrebno tudi poskrbeti, da se po končani prireditvi 
vrne orodje v klube, od katerih smo ga pripeljali. 
4.2.5 Namestitev 
Mednarodna gimnastična zveza zahteva, da delegacijam ponudimo možnost izbire dveh 
cenovno različnih namestitev. Datum prihoda je v obeh primerih 22. oktober ter datum 
odhoda dan kasneje. Za delegacije iz bolj oddaljenih držav je možno po želji urediti 
daljše bivanje. Kot prva možnost ponujamo Hostel, kjer cena za dvoposteljno sobo s 
polnim penzionom znaša 45 € na osebo. Kot drugo možnost ponujamo Hotel, kjer pa 
cena za dvoposteljno sobo s polnim penzionom znaša 55 € na osebo. Lokaciji obeh 
nastanitev sta v oddaljenosti manj kot 3 km od prizorišča. 
Delegacije prejmejo ob potrditvi prihoda natančnejše informacije o lokaciji namestitve. 
V kolikor bodo prišli z lastnim prevoznim sredstvom, jim posredujemo podroben dostop 
iz različnih smeri ter kontaktno osebo in telefonsko številko, na katero se lahko obrnejo, 
v kolikor zaidejo s poti.  
4.2.6 Transport 
Večina prevoznih stroškov se uredi preko sponzorskega sodelovanja z dvema 
avtohišama. Stroške prevoza do prizorišča tekmovanja krije vsaka delegacija posebej. 
Za tiste, ki prispejo z letalom na bližnja letališča, pa poskrbi organizator, kateremu ena 
izmed avtohiš posodi v uporabo vozila ter krije vse stroške prevoza delegacij. Ker večina 
delegacij prispe z lastnim prevoznim sredstvom, zanje ni potrebno posebej organizirati 
prevoza od kraja namestitve do prizorišča, zato mora organizator poskrbeti le za tiste, ki 
nimajo lastnega prevoznega sredstva. Transport orodja nam sponzorsko pokrije druga 
avtohiša, ki poskrbi za prevoz orodja do prizorišča tekmovanja ter nazaj do klubov, od 
katerih smo si orodje izposodili.   
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4.2.7 Prehrana  
Delegacije se prehranjujejo v hotelu ali hostlu, kjer imajo polni penzion oziroma tri 
obroke. Delegacija je odgovorna, da sporoči organizatorju za morebitne posebne diete, 
ki se nadaljno dogovori o le-teh s hotelom oziroma hostlom. Prav tako se je možno 
dogovoriti, da v kolikor zaradi daljšega urnika tekmovanja kdo ne utegne imeti obroka v 
hotelu/hostlu, se lahko zanj naroči »Lunch box«. Organizator tudi poskrbi, da imajo na 
uradnem treningu in tekmovanju vsi tekmovalci in osebje ves čas na voljo neomejeno 
količino vode ter pripravljeno sadje.  
4.2.8 Varovanje prireditve 
Varovanje prireditve bomo opravljali sami, torej ne bomo najeli rediteljske službe, ki 
opravljajo dejavnost zasebnega varovanja, saj veljajo gimnastična tekmovanja za mirna 
zbiranja ljudi, na katerih ne prihaja do izgredov ter ne pričakujemo večje množice ljudi. 
Na prizorišču bo rediteljsko službo opravljalo šest oseb, ki bodo skrbele za red na 
prireditvi ter v kolikor bi do tega prišlo, bi preprečile dostop osebam, ki so vidno vinjene 
in osebam, ki bi žele na tekmovanje prinesti nevarne predmete. 
4.2.9 Zdravstvena oskrba 
Za oskrbo tekmovalcev ter celotnega osebja na prireditvi skrbi medicinski tehnik. 
Tehnik je prisoten od začetka prireditve do konca. Prisoten je ob postavljanju orodja, na 
uradnem treningu tekmovalcev in tekmovalk, na tekmovanju ter tudi pri podiranju 
orodja. Njegova skrb niso zgolj tekmovalci, temveč se nanj lahko obrne celotno osebje 
na tekmovanju. Vsak tekmovalec mora imeti po zakonu FIG-e opravljen zdravniški 
pregled, ki mu dovoljuje pravico do tekmovanja. Organizator ne odgovarja za nastalo 
poškodbo, v kolikor se tekmovalec ali tekmovalka poškoduje pri izvajanju prvine ter ni 
posledica okvare ali tehnične napake orodja. V kolikor pride do nesreče, se 
poškodovanca odpelje v UKC Maribor; organizator pa mora takoj po koncu tekmovanja 
izpolniti uradni FIG-in obrazec za opis poškodbe in ga poslati na njihov sedež. Poročilo o 
poškodbah je potrebno poslati tudi, če do njih ni prišlo. Obrazec je dostopen na uradni 
FIG-ini spletni strani. 
4.2.10 Program prireditve 
Zaposleni, ki skrbijo za prevoz in postavitev opreme, se zberejo že prej, saj je potrebno 
orodja podreti in pripraviti za transport v klubih, od katerih bomo orodje pripeljali. 
Časovna opredelitev tekmovanja se lahko še nekoliko spremeni glede na število 
potrjenih prijav na tekmovanje. Prav tako smo se z obema namestitvama dogovorili, da 
delegacije lahko opravijo odhod iz hotela po končani prireditvi.  
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Tabela I: Program prireditve 49. Šalamunovega memoriala 
Petek, 21.10.2016 
20.30 Priprava Športne dvorane Lukna 
Sobota, 22.10.2016 
12.00 - 20.00 Prihod delegacij 
17.00 - 20.00 Uradni trening za udeležence Šalamunovega memoriala 
20.00 Tehnični sestanek za Šalamunov memorial v Športni dvorani Lukna 
Nedelja, 23.10.2016 
8.00 Tehnični sestanek organizatorjev 
8.30 Sodniški sestanek – ženska športna gimnastika 
9.00 Sodniški sestanek – moška športna gimnastika 
8.30 Ogrevanje (splošno) – U12 dekleta in U14 fantje 
8.50 Ogrevanje (vodeno po orodjih) – U12 dekleta in U14 fantje 
10.00 Pričetek tekmovanja za U12 dekleta in U14 fantje  
12.00 Razglasitev rezultatov 
    
11.30 Ogrevanje (splošno) za mladince in mladinke  
11.50 Ogrevanje (vodeno po orodjih) za mladince in mladinke 
12.50 Razglasitev rezultatov 
13.00 Pričetek tekmovanja za mladince in mladinke 
  
15.00 Ogrevanje (splošno) za člane in članice  
15.20 Ogrevanje (vodeno po orodjih) za člane in članice  
16.30 Otvoritev 49. Šalamunovega memoriala 
16.30 Pričetek tekmovanja za člane in članice  
18.30 Razglasitev rezultatov 
18.40 Zaključek 49. Šalamunovega memoriala 
19.00 - 20.00 Odhod delegacij 
19.00 - 22.00 Pospravljanje Športne dvorane Lukna 
Vir: Interni podatki ŠD Center Maribor. 
4.3 Finančni plan 
Po preselitvi Svetovnega pokala iz Maribora v Ljubljano se je močno znižal finančni 
proračun organizacije prireditve. Organizatorji se trudimo vsako leto večati razsežnost 
tekmovanja in posledično proračun projekta. Z vidika razlike med prihodki in stroški že 
kar nekaj let uspešno izvajamo tekmovanje za Šalamunov memorial. Tudi za 49. izvedbo 
predvidevamo pozitivni izzid, ki ga bomo prenesli v naslednjo, ljubilejno 50. izvedbo 
omenjenega tekmovanja. 
4.3.1 Stroški in prihodki 
Za izvedbo 49. Šalamunovega memoriala še ni možno opredeliti vseh prihodkov in 
odhodkov, tako lahko s pomočjo podatkov iz prejšnih izvedb tekmovanja predvidevamo 
prihodke in stroške za 49. izvedbo prireditve.   
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Tabela II: Predvideni prihodki za 49. Šalamunov memorial 
PRIHODKI 
Prenos 2015 2.357,74 € 
MOM 300,00 € 
GZS  531,26 € 
Kotizacije 1.010,00 € 
Namestitev Hostel 3.500,00 € 
Namestitev Hotel 3.000,00 € 
Prevoz 1.100,00 € 
Manjkajoči sodniki 200,00 € 
Sponzorska sredstva 2.500,00 € 
SKUPAJ 14.499,00 € 
Vir: Interni podatki ŠD Center Maribor. 
Vsako leto opravimo prenos finančnih sredstev od predhodne izvedbe, saj s tem 
večamo proračun tekmovanja ter imamo posledično večjo finančno moč za rast. Na 
razpisu smo leta 2015 od Mestne občine Maribor prejeli 300,00 € za organizacijo 
prireditve, zato predvidevamo, da bomo v letu 2016 približno enako uspešni.  
Mednarodna gimnastična zveza vsem tekmovanjem, ki so organizirana pod njenim 
okriljem, nameni določena sponzorska sredstva. Za pridobitev dovoljenja smo morali 
poslati prijavo preko Gimnastične zveze Slovenije, ki tudi prejme nakazana sredstva od 
FIG-e. GZS sredstva prenakaže nam, zato jih uvrščamo med prihodke.   
Iz tabele lahko vidimo, da večino prihodkov prejmemo s strani plačila namestitve, 
bodisi v Hotelu bodisi v Hostlu. Na podlagi pričakovane udeležbe lahko izračunamo 
približno višino kotizacije, ki jo bomo prejeli od prijav ter približne prihodke od prevoza.  
V FIG-inem pravilniku je navedeno, da je delegacija dolžna priskrbeti dva sodnika za 
žensko ali dva sodnika za moško gimnastiko, v kolikor prispe ekipa, ter enega sodnika za 
žensko ali moško gimnastiko, v kolikor prispe na tekmovanje posameznik oziroma 
posameznica. Če ne poskrbijo, so dolžni plačati kazen v višini 50,00 €. Zato 
predvidevamo zgoraj prikazan prihodek, saj se v večini primerov zgodijo v povrečju 
štirje takšni primeri na tekmovanje, da delegacije ne priskrbijo zahtevane sodnike. 
Na podlagi 48. izvedbe tekmovanja predvidevamo sponzorska sredstva v višini 2.000,00 
€, v katera pa niso  vključena le finančna sredstva od sponzorjev, ampak tudi vse 
sponzorske storitve, ki jih prejmemo od sponzorjev tekmovanja.  
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Tabela III: Predvideni stroški za 49. Šalamunov memorial  
STROŠKI 
Dvorana Lukna 3.500,00 € 
Prenočišča Hotel 1.700,00 € 
Prenočišča Hostel 2.000,00 € 
Medalje, pokali 400,00 € 
Izposoja zastave 12,20 € 
Prehrana OO 300,00 € 
Poštnina (medalje) 15,00 € 
IPF 11,68 € 
Spletna stran 2016 87,11 € 
Podaljšanje domene 2016 14,99 € 
Hrana in pijača 100,00 € 
Dodatni prevoz 250,00 € 
Medicinski tehnik 70,00 € 
Tehnik za orodje 168,60 € 
Telefon 50,00 € 
Kader (honorar) 3.000,00 € 
SKUPAJ 11.679,58 € 
Vir: Interni podatki ŠD Center Maribor. 
Največji strošek nam predstavlja najem Športne dvorane Lukna, ki jo moramo najeti za 
dva polna dneva.  Prav tako greta dva velika odliva za plačilo prenočišč in plačilo kadra.  
Medalje in pokale naročimo preko GZS, ki nam po naročilu pošlje željene komplete. V 
kolikor nimajo na voljo v Športni dvorani Lukna vseh zastav držav udeleženk, si le-te 
izposodimo.  
Stroški prehrane za organizacijski odbor so v letu 2015 znašali 300,00 €, zato 
predvidevamo, da bodo v letu 2016 približno enaki, kot ostale stroške hrane in pijače 
pa imamo v mislih vodo in sveže sadje na samem tekmovanju.  
Ker se bo na tekmovanju predvajala določena glasba, moramo zavodu IPF plačati nakup 
licence, ki skrbi za zaščito pravic izvajalcev. Pojavijo se tudi stroški z lastno spletno 
stranjo, za katero je potrebno posodobiti podatke, naložiti oglaševalne akcije in 
podaljšati domeno ter stroški telefona, ki ga koristimo za dogovaranje z delegacijami iz 
tujine. 
Med stroške uvrščamo tudi dodatni prevoz orodja ter tehnika za orodje, ki mora biti ves 
čas prisoten pri postavljanju in pospravljanju orodja. Prav tako je potrebno plačati 
medicinskega tehnika, ki mora biti ob dogajanju v dvorani ves čas prisoten.  
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4.3.2 Sponzorji prireditve 
Sponzorji in donatorji prispevajo pomemben delež k oblikovanju proračuna prireditve . 
Za izvedbo tekmovanja smo uspeli pridobiti nekaj sponzorjev, ki so nam v zameno za 
oglaševalno storitev ponudili finančna sredstva ter nekaj sponzorjev, ki so nam ponudili 
storitve ali drugačna sponzorska sredstva. Večinski delež finančnih sponzorskih sredstev 
prispevata dve podjetji, nekaj sredstev pa prejmemo tudi iz razpisa na Mestni občini 
Maribor in od Gimnastične zveze Slovenije. Od avtohiš sponzorsko prejmemo usluge v 
obliki transporta delegacij in opreme. Eden izmed sponzorjev nam priskrbi darila, ki jih 
podelimo udeležencem tekmovanja. Od fotokopirnice prejmemo plakate in letake za 
oglaševanje prireditve ter od enega izmed sponzorjev prejmemo magnezijo za 
tekmovanje.  
4.3.2.1 Darila in nagrade 
Darila nam sponzorsko v celoti uredi ena izmed zavarovalnic, od katere prejmemo 
darilne komplete, da jih lahko razdelimo vsem tekmovalcem in tekmovalkam na 
tekmovanju. Za nagrade in priznanja poskrbimo sami. Pokale prejmejo najboljše tri 
uvrščene ekipe ter najboljši posameznik in posameznica v vsaki starostni kategoriji v 
disciplini mnogoboja. Medalje prejmejo najboljši trije tekmovalci ali tekmovalke v vseh 
starostnih kategorijah in v vseh disciplinah. Ostala priznanja v obliki diplom pa prejmejo 
vsi tekmovalci in tekmovalke uvrščeni od tretjega mesta dalje.  
4.3.3 Oglaševanje prireditve 
Oglaševanje tekmovanja za 49. Šalamunov memorial bo potekalo na različnih kanalih. 
Dogovorili smo se s časnikom, ki bo objavil članek o najavi prireditve ter članek s 
poročilom in rezultati tekmovanja po prireditvi. Prav tako smo se dogovorili z 
urednikom mariborskega spletnega časnika za oglaševanje prireditve na njihovi spletni 
strani ter objavo članka o dogajanju na prireditvi. Že več let sodelujemo z radiem, ki 
nam sponzorsko nudi oglaševanje zadnji teden pred začetkom tekmovanja. 
Fotokopirnica nam sponzorsko natisne 10 izvodov plakatov, ki jih obesimo na 
gimnastičnih društvih v Mariboru in Rušah ter na nekaterih osnovnih šolah v Mariboru. 
Od njih tudi sponzorsko prejmemo letake, ki jih delimo predvsem na različnih 
gimnastičnih tekmovanjih po Sloveniji. Oglašujemo na lastni spletni strani ter veliko 
oglaševalnih akcij naredimo na socialnih omrežjih. Odgovorna oseba za socialna 
omrežja izdela dogodek, ki aktivno obvešča javnost zadnji mesec pred izvedbo 
tekmovanja.  
4.4 Organizacijska struktura prireditve 
Organizacijska struktura tega projekta je sestavljena samo za potrebe organizacije in 
izvedbe 49. Šalamunovega memoriala. Zaposleni že več let sodelujejo na projektu ter 
so v veliki večini člani društev, ki organizirajo omenjeno prireditev. Struktura se v 
zadnjih izvedbah ni veliko spreminjala, razen izjeme predsednika organizacijskega 
odbora.   
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4.4.1 Organigram udeležencev 
Prikazan je organigram zaposlenih na 49. Šalamunovem memorialu ter poti 
komuniciranja na projektu, ki potekajo vertikalno glede na prikaz. Člani organizacijskega 
odbora so Jerneja kot predsednica in vodja projekta, Žiga kot pomočnik predsednice ter 
Tjaša, Darko C. in Aljaž. Vsak član organizacijskega odbora si izbere svoj tim, s katerim 
bo deloval na prireditvi. Aljaž je odgovoren za zagotavljanje reda na tekmovanju ter s 
svojim timom pomaga Darku, ki je zadolžen za postavitev in pospravljanje 
gimnastičnega orodja. Tjaša je vodja tekmovanja, zato uredi program tekmovanja ter 
posreduje rezultate tekmovanja Mednarodni gimnastični zvezi. 
Slika 6: Organizacijska struktura prireditve za 49. Šalamunov memorial 
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Tabela IV: Matrika kompetenc in odgovornosti 
OSEBA NAZIV ODGOVORNOSTI (KOMPETENCE) 
Jerneja 
Predsednica 
organizacijskega 
odbora, vodja 
projekta 
Urejanje administracije pri organizaciji prireditve, skrb za 
prijave, dovoljenja, soglasja in razpise,  skrb za medalje na 
tekmovanju ter vodenje sodnic na tekmovanju. 
Žiga Organizacijski odbor 
Pomoč predsednici organizacijskega odbora, skrb za 
namestitev delegacij in pridobivanje sponzorskih sredstev. 
Tjaša 
Vodja tekmovanja, 
organizacijski odbor 
Priprava programa tekmovanja, vodenje tehničnega sestanka 
ter preverjanje in posredovanje rezultatov tekmovanja. 
Darko C. 
Vodja priprave 
dvorane 
Vodenje postavljanja in pospravljanja gimnastičnega orodja. 
Aljaž Vodja varnosti 
Vodenje rediteljev na tekmovanju ter pomoč pri postavljanju 
in pospravljanju orodja. 
Jani R. 
Monter orodja, 
reditelj, prevozi 
Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja ter reditelj na 
tekmovanju. Skrb za prevoze delegacij od dvorane do 
namestitve. 
Jure 
Monter orodja, 
reditelj 
Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja ter reditelj na 
tekmovanju. 
Damir 
Monter orodja, 
reditelj 
Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja ter reditelj na 
tekmovanju. 
Primož 
Monter orodja, 
reditelj 
Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja ter reditelj na 
tekmovanju. 
Andrej K. 
Monter orodja, 
reditelj 
Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja ter reditelj na 
tekmovanju. 
Darko M. Monter orodja 
Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja ter skrb za 
orodje na tekmovanju. 
Boštjan Monter orodja 
Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja ter skrb za 
orodje na tekmovanju. 
Andrej C. Monter orodja 
Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja ter skrb za 
orodje na tekmovanju. 
Špur Monter orodja Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja. 
Cimerman Monter orodja Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja. 
Borut Monter orodja Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja. 
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Jani Š. Monter orodja Pomoč pri postavljanju in pospravljanju orodja. 
Anja I. Reditelj Skrb za red na tekmovanju. 
Katja Č. 
Administracija, 
dekoracija 
Vodja za vnos in obdelavo rezultatov na tekmovanju, 
dekorativna oprema dvorane. 
Nina D. Administracija 
Vnos in obdelava rezultatov na tekmovanju, dekorativna 
oprema dvorane. 
Nastja Administracija 
Vnos in obdelava rezultatov na tekmovanju, dekorativna 
oprema dvorane. 
Anja M. Administracija Vnos in obdelava rezultatov na tekmovanju. 
Mojca Administracija Vnos in obdelava rezultatov na tekmovanju. 
Ivo Vodja kuhinje Nabava in priprava hrane za organizacijski odbor in sodnike. 
Marija Hrana 
Pomoč pri pripravi hrane, skrb za hrano in pijačo delegacij ter 
zaposlenih na tekmovanju. 
Milena Hrana 
Pomoč pri pripravi hrane, skrb za hrano in pijačo delegacij ter 
zaposlenih na tekmovanju. 
Saška Hrana 
Pomoč pri pripravi hrane, skrb za hrano in pijačo delegacij ter 
zaposlenih na tekmovanju. 
Sandi Napovedovalec Napovedovanje na tekmovanju. 
Marko 
Glasba, oprema 
dvorane 
Skrba za glasbo pri izvajanju parterne vaje pri dekletih ter 
oprema dvorane s transparenti in panoji. 
Darinka Fotografija Skrb za slikovno dokumentacijo tekmovanja. 
Branko Grafik Urejanje spletne strani. 
Enis Vodja sodnikov Pridobitev sodnikov ter sojenje na tekmovanju. 
Petra Sodnica Sojenje na tekmovanju. 
Nina M. Sodnica Sojenje na tekmovanju. 
Katja L. Sodnica Sojenje na tekmovanju. 
Tina Sodnica Sojenje na tekmovanju. 
Miha Sodnik Sojenje na tekmovanju. 
Srečko Sodnik Sojenje na tekmovanju. 
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4.4.2 Terminski načrt izvajanja aktivnosti 
Tabela V: Terminski načrt organizacije 49. Šalamunovega memoriala  
Št. Aktivnost 
2016 
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 
1 Prijava tekmovanja pri FIG                         
2 Prijava tekmovanja pri UE                         
3 Pridobitev dovoljenja pri UE                         
4 Pridobitev IPF dovoljenja                         
5 Prijava na razpis MOM                         
6 Obvestilo javnosti o prireditvi                         
7 Določitev organizacijskega odbora                         
8 Izdelava finančnega plana                         
9 Izdelava organizacijske strukture                         
10 Izdelava projektne knjige                         
11 Izdelava plana tveganj                         
12 Izdelava terminskega načrta                         
13 Objava programa tekmovanja                         
14 Pošiljanje vabil delegacijam                         
15 Prijava ekip                         
16 Izbira dvorane                         
17 Izbira namestitve                         
18 Pridobivanje sponzorjev                         
19 Najem orodja                         
20 Najem transporta                         
21 Izdelava promocijskega materiala                         
22 Oglaševanje prireditve                         
23 Nabava hrane in pijače                         
24 Najem rediteljev                         
25 Najem zdravstvenega tehnika                         
26 Priprava animacijskih točk                         
27 Pridobivanje sodnikov                         
28 Priprava dvorane                         
29 Izvedba tekmovanja                         
30 Izdelava vprašalnika                         
31 Finančno poročilo in ocena prireditve                         
32 Analiza prireditve                         
 
Aktivnosti za organizacijo Šalamunovega memoriala se začnejo odvijati v začetku leta, 
ko se sestavi organizacijski odbor za prihajajočo prireditev ter se okvirno izdela finančni 
plan, plan tveganj, terminski načrt in organizacijska struktura. Prav tako se v začetku 
leta pošlje prošnja za prijavo prireditve pri Mednarodni gimnastični zvezi. Organizacija 
prireditve se aktivneje odvija od meseca aprila do junija, ko zbiramo in sklepamo 
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ponudbe o najemu dvorane, namestitve, orodja, transporta ter se prijavljamo na razpis 
pri Mestni občini Maribor. Nekatere aktivnosti, kot so zbiranje sponzorjev, urejanje 
projektne knjige, pošiljanje vabil in prijavljanje ekip, potekajo večinoma od začetka leta 
do izvedbe tekmovanja. Najintenzivneje se aktivnosti odvijajo v mesecu oktobru, takrat 
sledi tudi izvedba tekmovanja. Sledijo aktivnosti po končani prireditvi, kot so pošiljanje 
vprašalnikov, izdelava finančnega poročila, analiza prireditve ter podajanje  končne 
ocene prireditve.  
4.4.3 Plan obvladovanja tveganj  
V procesu organiziranja in izvedbe prireditve se srečujemo z različnimi tveganji in 
težavami. Pomembno je, da predvidimo morebitna tveganja ter jih preprečimo še 
preden se zgodijo, ali pa naredimo plan ukrepanja v primeru nastanka težave. Plan 
obvladovanja tveganj je aktivnost, s katero pozitivno vplivamo na uspešno izvedbo 49. 
Šalamunovega memoriala.  
Tabela VI: Plan obvladovanja projektnih tveganj 
Z. 
ŠT. TVEGANJE POSLEDICA REŠITEV 
ODG. 
OSEBA 
1 
Pomanjkanje 
sponzorskih sredstev 
Zmanjšanje finančnega 
proračuna, znižanje honorarjev 
zaposlenim, pokritje stroškov iz 
prenosa sredstev iz prejšnih let, 
reorganizacija prireditve ter v 
skrajnem primeru odpoved. 
Zbiranje sponzorjev že od 
januarja, vključiti več ljudi v 
iskanje sponzorjev, prositi za 
pomoč GZS pri pridobivanju 
sponzorskih sredstev, obnoviti 
razmerja s predhodnimi 
sponzorji. 
Žiga 
2 
Odpoved zunanjih 
izvajalcev 
Primankljaj storitev, jeza pri 
organizatorju, iskanje novih 
izvajalcev. 
Sklepanje obvezujočih 
pogodb. 
Jerneja 
3 
Zasedenost Športne 
dvorane Lukna 
Premestitev v Dvorano Tabor ali 
Športno dvorano Ruše. 
V začetku leta rezervirati 
termin. 
Jerneja 
4 
Pomanjkanje 
prijavljenih ekip 
Primankljaj sredstev z vidika 
plačila kotizacij. 
Osebna povabila ob udeležbi 
na drugih tekmovanjih, 
predstavitev tradicije 
prireditve v povabilu. 
Jerneja 
5 
Zavrnitev najema orodij 
pri GZS 
Iskanje drugih virov za izposojo 
orodja. 
Sklenitev obvezujoče pogodbe 
na predhodni prireditvi. 
Jerneja 
6 
Okvara vozila za 
transport udeležencev 
Udeleženci ne prispejo na 
željeno lokacijo. 
S podjetjem se dogovoriti o 
nadomestnem vozilu v 
primeru okvare. 
Jani 
7 Pomanjkanje sodnikov 
Sprememba programa 
tekmovanja, reorganizacija 
turnusov tekmovanja. 
Dva meseca prej začeti iskati 
sodnike, prositi delegacije za 
dodatne sodnike na 
organizatorjeve stroške. 
Enis, 
Jerneja  
8 Pomanjkanje rediteljev 
Možnost neobvladovanja 
nereda na tekmovanju. 
V iskanju rediteljev zagotoviti 
dva dodatna reditelja. 
Aljaž  
9 
Odpoved animacijskih 
točk 
Dolgočasenje gledalcev ob 
čakanju rezultatov tekmovanja. 
Dogovor s plesno šolo za 
nastop na tekmovanju. 
Žiga 
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10 
Odsotnost 
napovedovalca 
Zmeda pri organizaciji na dan 
prireditve. 
V dogovoru z 
napovedovalcem določiti 
njegovega nadomestnika v 
primeru odsotnosti. 
Tjaša 
11 Odsotnost fotografa 
Pomanjkanje kvalitetnega 
fotografskega gradiva. 
V dogovoru s fotografom 
določiti njegovega 
nadomestnika v primeru 
odsotnosti. 
Tjaša 
12 
Odsotnost 
medicinskega tehnika 
V primeru poškodbe ni 
primerne medicinske pomoči. 
V dogovoru z medicinskim 
tehnikom določiti njegovega 
nadomestnika v primeru 
odsotnosti. 
Jerneja 
13 
Neizpolnitev 
vprašalnikov 
Težava pri analiziranju 
zadovoljstva udeležencev 
prireditve. 
Telefonski pogovor z 
delegacijami, promocijska 
nagrada obiskovalcem za 
izpolnitev vprašalnika. 
Žiga 
 
4.5 Analiza 48. Šalamunovega memoriala 
Prireditev 48. Šalamunov memorial je veljala za najuspešnejšo izvedbo tekmovanja, 
odkar se je Svetovni pokal preselil v Ljubljano. Tekmovanje je bilo organizirano in 
izpeljano po že utečeni praksi, saj ima prireditev dolgoletno tradicijo ter mnogi člani že 
vrsto let sodelujejo pri organizaciji tekmovanja. Glavna sprememba se je zgodila na 
položaju predsednika organizacijskega odbora, kjer je prišlo po dolgih letih in mnogih 
uspešnih izvedbah do zamenjave. Prireditev je dobila sveži zagon, kar se je kasneje 
izkazalo za zelo uspešno potezo. Ne glede na spremembe v organizacijskem odboru je 
tekmovanje potekalo pod okriljem Mednarodne gimnastične zveze, ki je ocenila 
izvedbo tekmovanja kot zelo uspešno, saj so bile upoštevane in dosežene  vse zahteve 
ter pričakovanja. 
Tekmovanja se je udeležilo 51 tekmovalcev in 58 tekmovalk iz 12-ih držav. V primerjavo 
lahko vzamemo predhodnjo izvedbo, na kateri se je tekmovanja skupaj udeležilo le 76 
tekmovalcev in tekmovalk iz 7-ih držav. Prav tako se je Šalamunov memorial vrnil v 
Maribor, natančneje v Dvorano Tabor, saj je leto prej zaradi zasedenosti Športne 
dvorane Lukna in Dvorane Tabor tekmovanje potekalo v Rušah. Obisk na prireditvi je 
dosegel pričakovanja, kajti tekmovanje si je v vseh starostnih kategorijah ogledalo 
približno 200 gledalcev. Uspešno dosego enega izmed ciljev, ki je bil povečati obisk 
gledalcev na prireditvi, lahko potrdimo s podatkom, da si je tekmovanje ogledalo le 
približno 50 gledalcev.  Tekmovalci in tekmovalke so lahko tekmovali na popolnoma 
novem orodju znamke AAI, ki nam ga je posodila Gimnastična zveza Slovenije. 
Tudi z vidika finančnih ciljev lahko izvedbo 48. Šalamunovega memoriala opredelimo 
kot uspešno. Prireditev je zabeležila 14.230,63 € prihodkov in 11.872,89 € stroškov, kar 
pomeni pozitivno razliko v višini 2.357,74 €. Če od tega zneska odštejemo višino 
sredstev, ki smo jih prenesli iz predhodnje izvedbe, torej 1.992,62 €, ugotovimo, da smo 
zabeležili 365,09 € dobička. Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju sponzorskih sredstev, 
saj smo uspeli pridobiti dva močna finančna sponzorja ter veliko ostalih sponzorjev, ki 
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so nam ponudili storitve v obliki transporta, nagrad, plakatov ali oglaševanja prireditve 
ter so bili ključnega pomena za izvedbo prireditve v mejah finančnih zmožnosti. 
Nekoliko manj uspešni smo bili na razpisu Mestne občine Maribor, saj smo prejeli le 
300,00 € finančnih sredstev za izvedbo prireditve, kar pa glede na tradicijo in razsežnost 
Šalamunovega memoriala ne predstavlja velik delež pomoči. 
Delegacije so bivale v Hotelu Tabor in Dijaškem domu Prometne šole Maribor. 
Predvsem Hotel Tabor se je izkazal za uspešno izbiro, kajti nahaja se v neposredni bližini 
Dvorane Tabor in tudi mnoge delegacije so pohvalile njihovo kakovost storitev. Nekoliko 
težav je bilo z namestitvijo v Dijaškem domu Prometne šole Maribor, kajti receptor ni 
bil ves čas dosegljiv za pomoč in informacije. 
Da je bila prireditvi za 48. Šalamunov memorial uspešno izvedena, je zanjo zasluženih 
30 oseb, med katerimi so mnogi prostovoljno pomagali, saj smo le tako lahko izpeljali 
prireditev v okviru finančnih zmožnosti. Večina osebja je imela več kot eno nalogo, tako 
so na primer osebe, ki so skrbele za postavljanje in pospravljanje orodja,  skrbele tudi 
za red na tekmovanju ter transport udeležencev, oziroma osebe, ki so skrbele za 
vizualno podobo prireditve, so prav tako skrbele za administrativne postopke na 
tekmovanju. Večina izmed zaposlenih na prireditvi je delo opravljala že na prejšnih 
izvedbah tekmovanja, zato je bilo delo korektno in natančno opravljeno.  
4.6 Primerjava obeh prireditev in analiza izboljšav 
Neposredna primerjava uspešnosti obeh izvedb tekmovanja še trenutno ni mogoča, saj 
je prireditev za 49. Šalamunov memorial šele v pripravi. V 49. izvedbi tekmovanja smo 
veliko več pozornosti namenili  pripravi in organizaciji  prireditve. Uvedli smo nekaj 
procesnih in vsebinskih novosti v primerjavi s prejšno izvedbo. Slednje bomo v 
nadaljevanju analizirali z vidika vplivanja na celovito uspešnost prireditve. Med novosti 
na 49. Šalamunovem memorialu uvrščamo: 
 projektna knjiga, 
 natančna opredelitev nalog in odgovornosti, 
 terminski načrt, 
 analiza in plan obvladovanja tveganj, 
 animacijske točke, 
 vprašalnik. 
Prva v vrsti novosti je uvedba projektne knjige. Izdana bo v treh izvodih, od katerih bo 
en izvod imela ves čas pri sebi predsednica organizacijskega odbora, en izvod bo imela 
vodnja tekmovanja, tretji izvod pa bo na voljo vsem zaposlenim pri administrativni mizi 
na prizorišču tekmovanja. V projektni knjigi bo opredeljen seznam in kontakti vseh 
ljudi, izvajalcev, podizvajalcev ter sponzorjev, ki neposredno ali posredno vplivajo na 
organizacijo prireditve. Prikazana bodo razmerja med zaposlenimi na tekmovanju ter 
odgovornosti za določene aktivnosti. V knjigi bodo zapisane vse aktivnosti potrebne za 
organizacijo prireditve ter opredeljen terminski načrt z določitvijo nalog. Opisan bo 
plan obvladovanja tveganj s postopki za odločanje in zagotavljanje kakovosti ter 
priložen program tekmovanja. Z uvedbo projektne knjige lahko vsak zaposleni dobi 
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celovito sliko o organizaciji prireditve. Knjiga mora biti živ dokument, ki se ves čas 
spreminja in dopolnjuje ter je na voljo vsem zaposlenim na prireditvi. S projektno 
knjigo pridobimo v primerjavi z letom 2015 hitre ter učinkovite sprotne reakcije in 
rešitve ob nastanku problema. Prav tako lahko knjiga služi kot osnova pri organizaciji 
naslednjega Šalamunovega memoriala.  
V prejšnih izvedbah prireditve za Šalamunov memorial se velikokrat ob nastanku težave 
ni vedelo, kdo je zanjo odgovoren oziroma na koga se je potrebno obrniti v primeru 
težave, zato so posledično prenašali odgovornost za nastalo težavo na druge. V 49. 
izvedbi bomo natančno in jasno opredelili vse naloge in odgovornosti v sklopu 
organizacije in izvedbe prireditve. Za vsakega zaposlenega bo izdelan seznam in plan 
aktivnosti, za katere se pričakuje, da bodo izvedene. Izdelan bo organigram osebja na 
prireditvi, iz katerega bodo jasno razvidna razmerja oziroma komu zaposleni odgovarja. 
Zaposleni bodo razdeljeni v različne sklope, vsak sklop bo imel vodjo, ki je odgovoren za 
vse aktivnosti, ki jih izvajajo zaposleni v njegovem sklopu. Na primeru predhodne 
izvedbe prireditve so zaposleni vedeli, katere naloge morajo opraviti, vendar se ni 
natančno vedelo, kaj se zgodi, če naloga ni dobro opravljena oziroma kdo je odgovoren, 
če je prišlo do težav pri nalogi. Ker bomo na 49. izvedbi skušali to odpraviti, 
pričakujemo, da bo izvedba in organizacija prireditve potekala veliko hitreje, brez večjih 
zapletov, predvsem pa se bodo hitreje reševale nastale organizacijske težave.  
Organizatorji prejšnih izvedb prireditev za Šalamunov memorial so vedeli , katere 
aktivnosti je potrebno vse opraviti za uspešno izvedbo, vendar se jim je pogosto 
zgodilo, da so se aktivnosti tik pred začetkom odvijanja prireditve začele naenkrat 
kopičiti. Že v navadi je bilo, da organizator ni bil deležen veliko spanca zadnje dni pred 
prireditvijo. Za 49. izvedbo Šalamunovega memoriala bomo že v načrtovanju 
tekmovanja opredelili vse aktivnosti potrebne za uspešno izvedbo ter jim določili čas 
trajanja oziroma bomo naredili terminski načrt. V terminskem načrtu bodo zapisane 
vse aktivnosti ter grafično predstavljeno trajanje vsake aktivnosti, tako bomo lažje 
organizirali aktivnosti in planirali potek dela, da nam ne bo vse naneslo zadnje dni pred 
začetkom prireditve. Terminski načrt nam pomaga tudi pri opredeljevanju nalog 
zaposlenim oziroma nam je v pomoč, da ne preobremenimo katerega zaposlenega. 
Prav tako se aktivnosti, ki potrebujejo več časa, lotimo pravočasno, da so opravljene 
dovolj zgodaj, da ne puščajo negativnih posledic na od-teh odvisne aktivnosti,  da ne 
zamudimo pomembnega roka oziroma da se dovolj zgodaj dogovorimo za storitve in 
podpišemo predpogodbe. Terminski načrt nam je torej v pomoč pri opredeljevanju 
nalog zaposlenim, tako da priprava prireditve poteka hitreje ter z natančno določenimi 
in časovno opredeljenimi nalogami.  
Organizatorji se neprestano srečujejo s težavami pri organizaciji prireditve. Ni le 
pomembno, da znamo težave reševati, ampak je tudi pomembno, da znamo težave 
predvideti ter zmanjšati oziroma odpraviti vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na pojav 
težave. V ta namen v letu 2016 kot novost pri načrtovanju in organizaciji prireditve 
Šalamunovega memoriala uvajamo analizo in plan obvladovanja tveganj. V načrtovanju 
prireditve bomo opredelili vsa morebitna tveganja in podali analizo, kakšen vpliv lahko 
ima težava na izvedbo prireditve ter opredelili način, kako lahko odpravimo težavo. Prav 
tako pa bomo določili osebo, na katero se lahko obrnemo, v kolikor nastane težava. 
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Celoten plan in analiza tveganj bo navedena v projektni knjigi, s katero morajo biti 
seznanjeni vsi zaposleni na prireditvi, da se bodo znali ob težavi ustrezno odzvati. V 
prejšnih izvedbah je bila navada, da v kolikor se je pojavila težava, se je obrnilo na 
predsednika organizacijskega odbora. Z 49. izvedbo bomo tako razbremenili 
predsednico organizacijskega odbora, saj bo natančno opredeljeno, na koga se je 
potrebno obrniti ob morebitnem nastanku težave in se tako ne bremeni po 
nepotrebnem ostale zaposlene, da lahko opravljajo nemoteno svoje delo.  
V 49. izvedbi želimo vrniti eno izmed dejavnosti, ki je bila aktualna takrat, ko je 
prireditev za Šalamunov memorial veljala tudi kot Svetovni pokal v športni gimnastiki. 
Res, da je bilo takrat tudi veliko večje število obiskovalcev na tekmovanju, vendar če 
želimo dvigniti trenuten nivo tekmovanja, moramo ponovno začeti zabavati gledalce. 
Tako bomo na 49. izvedbi ponovno uvedli animacijske točke med tekmovanjem. K 
nastopu bomo povabili najmlajše člane rekreativne gimnastike iz Športnega društva 
Studenc in Center Maribora, prav tako telovadce oziroma telovadke omenjenih društev, 
ki zaradi starosti še nimajo pravice nastopa ter veterane iz Športnega društva Center 
Maribor. Predstavili se bodo tekmovalci TeamGym-a (skupinske akrobatske sestave), 
kjer bo teden dni pred Šalamunovem tekmovanju v isti dvorani potekalo Evropsko 
prvenstvo, tako bodo lahko predstavili svojo športno panogo tudi gledalcem, ki se ne 
bodo udeležili njihovega tekmovanja. Vendar uvedba animacijskih točk ni le cilj 
animiranja gledalcev, temveč tudi večanje obiska na prireditvi. Ciljamo na to, da starši 
ne bodo prišli gledat le nastop najmlajših telovadcev, ampak bodo ostali in si pogledali 
tekmovanje vsaj za eno starostno skupino.  
Kot zadnjo novost prireditve za 49. Šalamunov memorial uvajamo vprašalnik, ki ga 
bomo posredovali po končani prireditvi; z njim bomo vrednotili uspešnost izvedbe 
prireditve ter zadovoljnost tako obiskovalcev kot udeleženih delegacij. Delegacijam 
bomo vprašalnik (Priloga 3) posredovali po elektronski pošti, obiskovalcem tekmovanja 
pa bo na voljo pri izhodu, kjer ga bodo lahko prostovoljno izpolnili (Priloga 4). 
Vprašalnika bosta različna, saj bomo pri delegacijah želel i izvedeti, kako so bili 
zadovoljni z dvorano, transportom, namestitvijo, prehrano, programom tekmovanja, 
osebjem itd., pri obiskovalcih pa nas bo predvsem zanimalo, kako jim je bila všeč 
celostna podoba tekmovanja, trajanje tekmovanja, animacijske točke itd. Po končani 
prireditvi se bo sestal organizacijski odbor Šalamunovega tekmovanja, kjer se bo podala 
končna ocena prireditve.   
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5 SKLEP 
V diplomskem delu smo obravnavali temo organizacije mednarodne športne prireditve. 
Ker smo za organizacijo prireditve povzemali tehnike projektnega pristopa, smo kot 
teoretično osnovo uporabili projektni management in organizacijo same prireditve 
opredelili kot projekt. Projektni management povezuje projekt in management, saj s 
projektom ustvarjamo, z managementom pa načrtujemo njihovo izvajanje.  
Organizacijo mednarodne športne prireditve smo opredelili kot projekt, ker vsebuje 
njegove značilnosti, kot so ciljna usmerjenost, enkratnost izvedbe, časovna 
opredeljenost in finančna omejenost. Prav časovna determiniranost nam pove, da ima 
vsak projekt začetek in zaključek. Tako lahko delovanje na projektu razdelimo v različne 
faze, ki pa se glede na projekt razlikujejo. V splošnem lahko te faze opredelimo kot 
načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje in zaključevanje projekta. 
Načrtovanje oziroma planiranje projekta je ena izmed pomembnejših faz, za katero 
porabimo veliko časa. V tej fazi se zagotovi smotrnost izvajanja ter se postavijo 
smernice, v katere želimo voditi projekt. V fazi organiziranja se vzpostavi delavni tim, 
opredeli organizacijska struktura projekta ter se določijo medsebojna razmerja med 
člani. Z vodenjem omenjenega tima skrbimo za motiviranje in usmerjanje zaposlenih, 
da projekt napreduje v smeri postavljenega cilja organizacije. V fazi kontroliranja  
uravnavamo projekt, tako da primerjamo način planiranega stanja z dejanskim stanjem 
ter odkrivamo in rešujemo težave, ko so te še manjše. Projekt se konča, ko je opravljena 
še zadnja aktivnost na projektu, po večini je to predstavitev končnega poročila, v  
katerem je podana analiza projekta in končna ocena uspešnosti. 
Da smo lahko uspešni na prireditvi, je potrebno najprej izpolniti prvi pogoj oziroma 
raziskavo prireditve. Pridobiti moramo informacije za potrditev ali zavrnitev investicije v 
prireditev. Raziskavo prireditve lahko izvedemo z Golblattowimi W-ji, SWOT analizo ali 
študijo izvedljivosti. Te metode se med seboj ne izključujejo, temveč dopolnjujejo 
celotno sliko raziskave prireditve. Organizacijo mednarodne športne prireditve smo 
opredelili kot projekt ter za njeno začetno fazo navedli omenjeno raziskavo. Sledi faza 
načrtovanja in priprava prireditve, ki po mojem mnjenju velja za najpomembnejšo 
izmed njih. V tej fazi se vzpostavlja projektna knjiga, ki se spreminja skozi celoten 
projekt, v kolikor pride do sprememb. V knjigi so zbrani vsi podatki o prireditvi, 
opredeljene vse aktivnosti z odgovornostmi, naveden seznam zaposlenih na prireditvi z 
njihovimi kontakti ter prikazana so njihova razmerja in določen terminski načrt. 
Pomemben del priprave prireditve je zbiranje sponzorskih sredstev in oblikovanje 
proračuna prireditve. Sponzor je namreč tisti subjekt, ki lahko finančno izjemno 
pomaga pri organizaciji prireditve, organizator pa mu v zameno vrne oglaševanje 
njegovih izdelkov ali storitev. Sponzor lahko tako preko športne prireditve tržno 
komunicira z različnim ciljnim občinstvom. Pri pripravi prireditve moramo upoštevati 
tudi številne zakone in predpise, zlasti Zakon o javnih zbiranjih, ki ureja in opredeljuje 
pravico do javnih prireditev. Prav tako omenjeni zakon opredeljuje in navaja, katera 
soglasja ter prijave in dovoljenja so potrebna, da lahko izvedemo športno prireditev.  
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Prireditev za Šalamunov memorial ima izjemno tradicijo, kajti v letu 2016 bo 
tekmovanje potekalo že 49. leto zapored ter je med leti 2005 in 2013 veljalo za 
Svetovni pokal v športni gimnastiki. Prireditev se izvaja z namenom ohranjanja tradicije 
ter popularizacije športne gimnastike v Mariboru, ki že leta trpi z upadom vpisa v 
omenjeno disciplino. Prav tako je želja preseči rezultate predhodne izvedbe, ki velja za 
najuspešnejšo po tem, ko se je Svetovni pokal premestil v Ljubljano. V letu 2015 je 
prireditev bila uspešna predvsem po tem, ker smo uspeli privabiti tekmovalce iz 12-ih 
držav ter končali prireditev s pozitivnim finančnim izzidom. Prav v finančnem smislu 
smo lahko v letu 2016 še uspešnejši, predvsem s strani Mestne občine Maribor, kjer 
smo v letu 2015 prejeli le 300 € sredstev. Na razpisu od MOM moramo bolje predstaviti 
tradicijo tekmovanja in našo vizijo ter jim povedati, kako nam ta sredstva pomagajo pri 
izvedbi prireditve. Morebiti se lahko dogovorimo, da prejmemo s strani MOM še 
dodatno sponzorsko pomoč, kajti strošek najema Športne dvorane Lukna je velik, ki pa 
spada med Športne objekte Maribor, čigar lastnik je prav MOM. Z novostmi na 49. 
izvedbi prireditve za Šalamunov memorial, kot je uvedba projektne knjige, v kateri so 
jasno opredeljene vse naloge in odgovornosti, predstavljen terminski plan izvajanja 
aktivnosti, opravljena analiza in plan tveganj na prireditvi, bomo pridobili na 
učinkovitosti organiziranja prireditve, saj bodo zaradi omenjenih aktivnosti naše 
sprotne reakcije hitrejše, zaposleni ne bodo preobremenjeni, vedeli bodo na koga se 
obrniti v primeru težav ter znali bodo minimalizirati tveganja. Z uvedbo animacijskih 
točk med tekmovanjem bomo poskrbeli za dobro počutje obiskovalcev, s 
posredovanjem vprašalnikov po prireditvi pa bomo lažje analizirali prireditev in podali 
končno oceno uspešnosti 49. Šalamunovega memoriala.  
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Priloga 1: Plakat za 49. Šalamunov memorial  
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Priloga 2: Letak za 49. Šalamunov memorial 
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Priloga 3: Vprašalnik za ocenitev zadovoljstva pri delegacijah 
VPRAŠALNIK – ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV 49. ŠALAMUNOVEGA MEMORIALA  
Pozdravljeni. Prosimo, če si lahko vzamete trenutek ter na kratko ocenite vaše doživetje 
na tekmovanju za 49. Šalamunov memorial v športni gimnastiki, ki se je odvijalo 
23/10/2016 v Mariboru. Z vašimi odgovori bomo prejeli pomembne povratne 
informacije, da bomo lahko v prihodnje še boljši. Vprašalnik je popolnoma anonimen, 
tako da prosimo za vašo objektivno ocenjevanje. Zahvaljujemo se vam za čas ter 
odgovore.   
 
Q1 - Kako ocenjujete prireditev za 49. Šalamunov memorial kot celoto? Prosimo, da 
označite ustrezno polje. 
 
 Zelo slabo  
 Slabo  
 Srednje  
 Dobro  
 Zelo dobro  
 
Q2 - Vaša namestitev v času prireditve?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Hotel  
 Hostel  
 
Q3 - Naslednja vprašanja se nanašajo na NAMESTITEV. Prosimo, da označite ustrezno 
polje.  
 
 Zelo slabo Slabo Srednje Dobro Zelo dobro 
Vizualna podoba       
Lokacija       
Čistoča       
Hrana       
Osebje       
Cena       
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Q4 - Naslednja vprašanja se nanašajo na DVORANO. Prosimo, da označite ustrezno 
polje.  
 
 Zelo slabo Slabo Srednje Dobro Zelo dobro 
Vizualna podoba       
Lokacija       
Orodje       
Čistoča       
Urejenost       
Osebje       
 
Q5 - Naslednja vprašanja se nanašajo na TEKMOVANJE. Prosimo, da označite 
ustrezno polje.  
 
 Zelo slabo Slabo Srednje Dobro Zelo dobro 
Transport       
Pogostitev       
Program 
tekmovanja      
 
Animacijski 
program      
 
Kvaliteta 
tekmovanja      
 
Vzdušje       
 
Q6 - Bi se ponovno udeležili tekmovanja za Šalamunov memorial?  
 
 Da  
 Ne  
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje ter se veselimo naslednjega snidenja. Lep pozdrav. 
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Priloga 4: Vprašalnik za ocenitev zadovoljstva pri obiskovalcih 
VPRAŠALNIK – ZADOVOLJSTVO OBISKOVALCEV 49. ŠALAMUNOVEGA MEMORIALA  
Pozdravljeni. Prosimo, če si lahko vzamete trenutek ter na kratko ocenite vaše doživetje 
na tekmovanju za 49. Šalamunov memorial v športni gimnastiki, ki se je odvijalo 
23/10/2016 v Mariboru. Z vašimi odgovori bomo prejeli pomembne povratne 
informacije, da bomo lahko v prihodnje še boljši. Vprašalnik je popolnoma anonimen, 
tako da prosimo za vašo objektivno ocenjevanje. Zahvaljujemo se vam za čas ter 
odgovore. 
 
Q1 - Kako ocenjujete prireditev za 49. Šalamunov memorial kot celoto? Prosimo, da 
označite ustrezno polje. 
 
 Zelo slabo  
 Slabo  
 Srednje  
 Dobro  
 Zelo dobro  
 
Q2 - Naslednja vprašanja se nanašajo na vašo doživljanje tekmovanja. Prosimo, da 
označite ustrezno polje.  
 Zelo slabo Slabo Srednje Dobro Zelo dobro 
Urejenost dvorane      
Animacijski program 
     
Trajanje tekmovanja 
     
Kvaliteta tekmovanja 
     
Vzdušje na tekmovanju 
     
 
Q3 - Bi ponovno obiskali tekmovanje za Šalamunov memorial?  
 
 Da  
 Ne  
 
Q4 - Koliko bi bili pripravljeni plačati za vstopnico?  
Vpišite poljuben znesek   
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje ter se veselimo naslednjega snidenja. Lep pozdrav. 
